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WOORD VOORAF 
Dit rapport bevat het verslag van een afstudeerproject bij DLO-Staring Centrum, verricht 
in het kader van een studie aan de afdeling Ruimtelijke Ordening en Planologie van 
de Hogeschool Utrecht. Het onderzoek is medio januari 1993 aangevangen en beëindigd 
in juni 1993. 
Het onderzoek is gericht op het vinden van oplossingen voor het beleid rond de 
problematiek van niet-agrarisch hergebruik in vrijkomende agrarische bebouwing. 
Hiervoor is onder andere een voorbeeld van een toetsingsmodel uitgewerkt en toegepast 
voor de gemeente Barneveld. 
Mijn dank gaat uit naar allen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit 
rapport. In het bijzonder wil ik de heer L.M. van den Berg voor de interne en de heren 
E.J. van Beusekom en A.M. Veldkamp voor de externe begeleiding bedanken. Daarnaast 
gaat mijn dank uit naar J. Kohschulte Brokhaus (stagiair Hogeschool Utrecht) die een 
bijdrage leverde aan mijn onderzoek bij de toepassing van het GIS-programma. 
Ten slotte wil ik de respondenten die hun medewerking aan het onderzoek hebben 
verleend bedanken. 
SAMENVATTING 
Nederland telde medio 1991, 123 OOO agrarische bedrijven. Als de trend van de 
afgelopen jaren zich doorzet zal dat aantal dalen tot 100 000 en misschien zelfs tot 
90 000 in het jaar 2000. Agrarisch hergebruik is soms mogelijk, maar gezien de 
algemene teruggang van het aantal agrarische bedrijven is dat niet waarschijnlijk. Het 
probleem is dat het niet-agrarische hergebruik in vele gevallen niet strookt met het 
formele beleid; activiteiten die geen functionele binding hebben met het buitengebied 
dienen zoveel mogelijk geweerd te worden. Aangezien de verschillende vormen van 
hergebruik geïnitieerd worden in voormalige "agrarische" bebouwing, biedt het beleid 
weinig mogelijkheden voor ander dan agrarisch hergebruik. In de periode januari-juni 
1993 is bij DLO-Staring Centrum hiernaar onderzoek verricht. Doel van het onderzoek 
was: beleidsoplossingen te vinden voor het probleem van niet-agrarisch hergebruik in 
vrijkomende agrarische bebouwing. 
In vrijwel alle formele beleidsdocumenten is als uitgangspunt gekozen voor het beginsel 
van functionele gebondenheid. In de beleidspraktijk wordt echter aan dit beginsel een 
ruimere invulling gegeven dan formeel is toegestaan. Onder de algemene noemers van 
leefbaarheid en werkgelegenheid is in het merendeel van de gemeenten een gedoogbeleid 
te constateren. Het vraagstuk van ongewenst hergebruik van voormalige agrarische 
gebouwen is primair een vraagstuk van beleidshandhaving. 
Om de beleidspraktijk dichter bij het formele beleid te brengen ligt een mogelijke 
oplossing in het verruimen van de eis van functionele gebondenheid en tevens verfijning 
van het formele beleid. Het beleid zal het introduceren van andere functies mogelijk 
moeten maken en daarmee een bijdrage leveren aan het multifunctionele karakter van 
het landelijk gebied. Een verfijning van het beleid betekent dat het beginsel van 
functionele gebondenheid gedifferentieerd wordt toegepast: afhankelijk van de kwaliteiten 
van een gebied zijn er meer functies mogelijk. Hiervoor is een toetsingsmodel 
ontwikkeld. Het toetsingsmodel bestaat uit de koppeling via een puntensysteem van de 
volgende vijf aspecten: afstand tot woonkern, bebouwingsdichtheid, ligging t.o.v. ont-
sluiting, afstand tot natuur of bosgebied en een uitwerking van het koersenbeleid op 
gemeentelijk niveau. Uit dit puntensysteem ontstaat een indeling van het buitengebied 
in zones. Aan de afzonderlijke zones worden categorieën gekoppeld, waarin niet-
agrarische activiteiten zijn opgenomen die in beginsel toelaatbaar zijn. Daarnaast is een 
stelsel van flexibiliteitsbepalingen en randvoorwaarden opgenomen. Door instelling van 
een saneringsfonds en een flexibele toepassing van de Hinderwet kan een beleid inzake 
het hergebruik van vrijkomende agrarische bebouwing aangevuld worden. 
Na toepassing van het toetsingsmodel in Barneveld lijkt deze methodiek bruikbaar te 
zijn voor de vraag welke gebruiksvormen, onder welke voorwaarden, waar in het 
landelijk gebied toelaatbaar zijn. Bij de ontwikkeling van een zoneringskaart is een GIS-
programma een efficient hulpmiddel. 
1 INLEIDING 
1.1 Achtergronden 
Bij DLO-Staring Centrum is tussen januari en juni 1993 een onderzoek verricht naar 
de mogelijkheden en beperkingen van niet-agrarisch hergebruik van vrijkomende 
agrarische bebouwing. Nederland telde medio 1991 123 000 agrarische bedrijven (CBS, 
1992). Als de trend van de afgelopen jaren zich doorzet zal dat aantal dalen tot 100 000 
en misschien zelfs tot 90 000 bedrijven in het jaar 2000, aldus de meest extreme 
voorspelling in de "Structuurnota Landbouw", dit als gevolg van de aanscherping van 
de huidige milieuwetgeving, de veranderingen in het EG-landbouwbeleid en de ver-
grijzing van de agrariërs. Ongeveer een kwart van de huidige bedrijfshoofden is ouder 
dan vijftig jaar en heeft geen opvolger. 
De kwaliteit van de vrijkomende agrarische bebouwing is soms zo slecht of deze staat 
zó in de weg dat tot afbraak wordt besloten. In een aantal gebieden treedt een geleidelijk 
verval van deze gebouwen op. In de meeste gevallen blijft de vrijkomende agrarische 
bebouwing echter staan. Agrarisch hergebruik is soms mogelijk maar gezien de algemene 
teruggang van het aantal agrarische bedrijven is dat geen structurele oplossing. Tegelijk 
is er ruime vraag naar goedkope panden voor marginale bedrijfsmatige activiteiten. Voor 
deze activiteiten is gebruik van vrijkomende agrarische bebouwing vaak aantrekkelijker 
dan huur, koop of nieuwbouw van "normale" bedrijfspanden. Dit wordt in de hand 
gewerkt door verschillende factoren: 
* voortdurend aanbod van voormalige agrarische bebouwing; 
* goedkope vestigingslocatie (vooral t.o.v. officiële bedrijfsterreinen); 
* beperkte ruimte voor bedrijven in binnensteden (o.a. als gevolg van 
stadsvernieuwing) ; 
* het vaak gevoerde gedoogbeleid; 
* koppeling van woonhuis en bedrijfsgebouw in een landschappelijk fraaie omgeving; 
* grotere vrijheid. 
Om deze redenen (aanbod en vraag) is het verklaarbaar dat op aanmerkelijke schaal 
allerlei niet aan het buitengebied gebonden activiteiten in vrijkomende agrarische 
bebouwing zijn gevestigd. Bepaalde activiteiten vertonen nog een zekere verwantschap 
met de agrarische bedrijfsvoering, zoals agrarische hulpbedrijven, kwekerijen en 
tuincentra. Een groot aantal activiteiten heeft daar echter geen enkele relatie meer mee, 
zoals transportbedrijven, garages, houtbewerkingsbedrij ven maar ook burgerwoningen. 
Vanwege de voortgaande daling van het aantal agrarische bedrijven is te verwachten 
dat dit verschijnsel nog zal toenemen. Inmiddels zijn veelal de kleinere agrarische 
bedrijven beëindigd, waardoor de gemiddelde omvang van de vrijkomende agrarische 
bebouwing zal toenemen. 
De nieuwe niet-agrarische activiteiten in vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen 
brengen voor- en nadelen met zich mee. Vooral niet-agrarische bedrijvigheid in het 
landelijk gebied staat daarbij vaak ter discussie. 
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Voordelen: 
* "Er wordt vrij algemeen van uitgegaan, dat er een zeer koopkrachtige markt is voor 
woningen in het buitengebied. In een recent advies aan de minister van LNV (NRC/H 
14-01-1993) wordt zelfs gesproken van het stichten door kapitaalkrachtige parti-
culieren van nieuwe landgoederen, inclusief bijpassend nieuw landhuis" (Van den 
Berg, 1993); 
* Het voordeel van de vestiging van bedrijven, maar ook van het wonen in voormalige 
landbouwbedrijven is dat de bebouwing wordt onderhouden, zodat verval wordt 
tegengegaan; 
* Bovendien is het een goede mogelijkheid om eventuele karakteristieke bebouwing 
met een cultuur-historische waarde te handhaven; 
* Verder kan als voordeel worden genoemd dat bij hergebruik geen of minimale 
kapitaalvernietiging plaatsvindt, tevens kan bedrijvigheid in de vrijgekomen gebouwen 
een gunstig effect hebben op de regionale werkgelegenheid; 
* Een laatste positief effect van zowel bewoning als niet-agrarische bedrijvigheid is 
de invloed op de bevolkingsomvang en daarmee handhaving van het draagvlak voor 
voorzieningen in kleine kernen. 
Nadelen: 
* Als er ergens een boerderij tot woning wordt verbouwd, mogen de omringende 
agrariërs meteen minder hinder veroorzaken: een reeds verleende vergunning in het 
kader van de Hinderwet zou dan ingetrokken moeten worden; 
* "De angst om toekomstige ontwikkelingen bij de "echte" functies van het landelijk 
gebied te blokkeren" (Van den Berg, 1993); 
* "De momenteel relatief sterke positie van de sector natuur, die zich moeilijk laat 
verenigen met woon- en werkfuncties. Een Vereniging tot Behoud van 
Natuurmonumenten zal een kans tot afbraak van gebouwen binnen een natuurgebied 
eerder aangrijpen dan mogelijkheden om er een nieuwe gebruiker voor te vinden" 
(Van den Berg, 1993); 
* "Wat bedrijvigheid betreft, is er de extra vrees in het landelijk gebied opgezadeld 
te worden met activiteiten die binnen de bebouwde kom niet op die wijze getolereerd 
worden: de "broedplaatsfunctie" van landbouwschuren voor nieuwe vormen van 
bedrijvigheid heeft in het verleden helaas diverse koekoeksjongen opgeleverd met 
alle gevaren vandien voor de ruimtelijke kwaliteit" (Van den Berg, 1993); 
* Vestiging van bedrijfsmatige activiteiten op vaak goedkope locaties in het 
buitengebied kan ten koste gaan van de exploitatie van gemeentelijke bedrijfsterreinen 
en ook in meer algemene zin concurrentie-vervalsend werken; 
* De effecten van bepaalde vormen van niet-agrarische bedrijvigheid op de kwaliteit 
van de omgeving (zowel landschappelijk als milieuhygiënisch); 
ï De Hinderwet is per 1 maart 1993 vervallen en opgenomen in de nieuwe Wet Milieubeheer. De 
hoofdlijnen blijven echter gehandhaafd. 
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* "De vrees voor het aantrekken van extra verkeer op de plattelandswegen doordat 
mensen op grote afstand van verzorgingskernen gaan wonen en werken. Dit stimuleert 
het autogebruik en verslechtert de veiligheid voor langzaam verkeer" (Van den Berg, 
1993); 
* "De angst voor precedentwerking en daarmee voor het "dichtslibben" van het landelijk 
gebied" (Van den Berg, 1993). 
* Gemeentelijk beleidsinstrumentarium: 
Het lokale bestuur heeft voor zowel haar formeel als feitelijk beleid voor het hergebruik 
van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen verschillende instrumenten tot haar 
beschikking. De belangrijkste instrumenten voor het gemeentelijk beleid zijn opgenomen 
in het bestemmingsplan (zie 3.3.1). Het bestemmingsplan heeft een tweeledig karakter. 
Enerzijds heeft het een programmatische functie, anderzijds een normerende functie. 
Beide functies kunnen van belang zijn voor een beleid inzake het hergebruik van 
vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. Met de programmatische functie kan de 
gewenste ruimtelijke ontwikkeling aangegeven worden. De opvattingen over de 
mogelijkheden van het hergebruik kunnen hierin een plaats krijgen. Daarnaast is het 
nodig dat de bestemming wordt vastgelegd en voorschriften omtrent het gebruik van 
de grond en de opstallen worden opgenomen en is het mogelijk flexibiliteitsbepalingen 
op te nemen. Het bestemmingsplan bevat tenslotte bepalingen voor het overgangsrecht. 
* Handhaving beleid: 
Het beeld is dat voor het landelijk gebied het met de bestemmingsplanbepalingen strijdig 
gebruik van agrarische bebouwing in veel gevallen wordt gedoogd (o.a. Jansen en De 
Haas, 1990). Gemeenten zien zich voor een dilemma geplaatst. Handhaving van de eis 
van functionele gebondenheid kan op gespannen voet staan met de belangen van de 
agrariër die zijn opstallen wil verkopen en van de potentiële gebruikers van die opstallen. 
Onder de algemene noemers van leefbaarheid en werkgelegenheid zijn gemeenten bereid 
veel toe te staan. De praktijk van het beleid wijkt dan af van de leer. Het gedogen lost 
echter niet alle problemen op. Belangen van landbouw, recreatie, natuur en landschap 
kunnen geschaad worden. Het gedogen kan leiden tot problemen met de Hinderwet: 
de nieuwe eigenaar gaat bezwaar maken tegen aanpassingen/uitbreidingen in zijn 
omgeving voor functies die wel aan het buitengebied gebonden zijn en waarvoor in het 
kader van de Hinderwet (of bv. bouwverordening) een vergunning benodigd is. Ook 
kunnen er problemen ontstaan over de infrastructuur of de handhaving van het 
milieubeleid. Ondernemers die wèl in het winkelcentrum of op het bedrijfsterrein hebben 
gekocht, voelen zich benadeeld. De exploitatie van het industrieterrein kan moeilijk 
verlopen. De problemen nemen toe als een in een vrijgekomen agrarisch gebouw 
gevestigd bedrijf wil uitbreiden en nieuwbouw nodig is. In de meeste gevallen is 
overplaatsing naar een bedrijfsterrein, zo al ooit afgesproken, niet haalbaar vanwege 
de economische nadelen. Weigeren van de uitbreiding is op grond van Kroonjurispruden-
tie dan, behoudens uitzonderingen, niet mogelijk. 
Het beginsel dat bepaalde activiteiten naar hun aard en vorm van ruimtegebruik, noodzakelijkerwijs 
in het buitengebied een plaats moeten krijgen (Aarts e.a., 1991) 
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* Beleidsmogelijkheden: 






voorkómen: het voeren van een zodanig beleid dat weinig bedrijfsgebouwen vrijkomen. 
In het kader van de ruimtelijke ordening s wetgeving kan bijvoorbeeld een 
bouwvergunning voor agrarische doeleinden pas verleend worden als de mogelijkheden 
om bestaande gebouwen te benutten zijn uitgeput. Als mogelijkheid buiten de RO-
wetgeving valt te denken aan de ontwikkeling van een landbouwstructuur die leidt tot 
minder bedrijfsopheffingen. 
weigeren: niets toestaan in het landelijk gebied wat daar niet expliciet hoort. Het 
voordeel van deze vorm van beleid is de duidelijkheid. Het nadeel van deze beleidsvorm 
is echter, dat een algeheel verbod op het gebruik van vrijkomende agrarische bebouwing 
voor niet-agrarische activiteiten onevenredige kapitaal-vernietiging met zich meebrengt, 
of dat waardevolle bebouwing verwaarloosd wordt bij gebrek aan een passend ge-
bruiksalternatief. Tevens werkt het illegale praktijken in de hand. 
zoneren: afhankelijk van de plaats beslissen over het wel of niet toestaan van niet-
agrarische functies in vrijkomende bebouwing; eventueel in combinatie met 
differentiëren, dat wil zeggen afhankelijk van de effecten van de nieuwe activiteit 
beslissen over het wel of niet toestaan daarvan. Het voordeel van zoneren is dat voor 
elk gebied een specifiek beleid gevoerd kan worden, aangepast aan de waarden en 
wensen voor het gebied. Differentiëren biedt de mogelijkheid om aan de hand van vooraf 
opgestelde bepalingen over bijvoorbeeld de verkeersoverlast, van geval tot geval een 
nadere afweging te laten plaatsvinden. Een nadeel is dat het opstellen van een goede 
zonering nogal wat inventarisatie en inzicht in specifieke situaties vraagt. 
saneren: het afbreken van vrijkomende agrarische bebouwing. Als voordeel kan genoemd 
worden dat eventuele ongewenste situaties ook voor de toekomst worden voorkomen. 
Het nadeel van saneren bestaat vooral uit de kosten van een dergelijk beleid voor de 
gemeenschap. 
Gegeven het voorgaande lijken de beleidsmogelijkheden buiten het bestemmingsplan 
om nogal beperkt. Tevens is het de vraag in hoeverre een beleid voor vrijkomen van 
agrarische bedrijfsgebouwen uitsluitend een verantwoordelijkheid voor de gemeente is. 
Wanneer de ene gemeente in een waardevol gebied géén "niet-agrarische bedrijvigheid" 
toelaat en een andere gemeente in een vergelijkbaar aangrenzend gebied wel "niet-
agrarische bedrijvigheid" toelaat, dan heeft het voeren van beleid weinig effect. Er is 
behoefte aan een nationaal en provinciaal kader. 
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1.2 Probleem- en doelstelling 
Het probleem is dat het niet-agrarisch hergebruik in vele gevallen niet strookt met het 
huidige, formele beleid, dat de functies van het landelijk gebied beperkt tot land-, tuin-
en bosbouw, natuur, landschap, openluchtrecreatie, toerisme, visserij, infrastructuur, 
militaire terreinen, delfstof- en waterwinning (Ministerie LNV en VROM, 1992). 
Activiteiten die geen functionele binding hebben met het landelijk gebied dienen zoveel 
mogelijk uit dit gebied te worden geweerd, want ze kunnen de wél-gebonden functies 
hinderen en ze zouden bijvoorbeeld afbreuk doen aan de openheid. Andere argumenten 
om "stedelijke" functies in (stedelijke) kernen te concentreren zijn de betere benutting 
van de infrastructuur (wegen, riolering, energie), de goede bereikbaarheid van winkels 
en voorzieningen en de uitvoering van het milieubeleid. Recent is daarbij het argument 
van de beperking van de (auto-)mobiliteit gevoegd. Aangezien de verschillende vormen 
van hergebruik geïnitieerd worden in voormalige "agrarische" bebouwing, biedt het 
beleid weinig mogelijkheden voor ander dan agrarisch hergebruik. Naarmate er in de 
toekomst steeds meer, nieuwere en grotere agrarische bedrijfsgebouwen zullen worden 
afgestoten, zal dit dilemma zich versterken en verdient het aanbeveling een nader 
onderzoek te verrichten. 
Doelstelling: het vinden van oplossingen voor lokaal beleid voor het probleem van niet-
agrarisch hergebruik in vrijkomende agrarische bebouwing, waarbij toetsing van de 
effectiviteit van het bestaande instrumentarium centraal zal staan. 
1.3 Nadere uitwerking vraagstelling 
De aard en omvang van het vraagstuk over hergebruik van voormalige agrarische 
bebouwing kent in principe twee invalshoeken, de kwantitatieve en de kwalitatieve. Het 
accent van deze studie ligt op het zoeken naar mogelijke vormen van beleid voor het 
kwalitatief hergebruik van vrijkomende agrarische bebouwing. Vooralsnog beschouw 
ik de problematiek rond de activiteiten die geen functionele binding hebben met het 
landelijk gebied, in grote mate als een vraagstuk van beleidshandhaving. In gevallen 
waarin de feitelijke situatie van vestiging van functioneel niet-gebonden activiteiten in 
strijd is met het huidige formele beleid, ligt het voor de hand te veronderstellen dat ofwel 
het beginsel van functionele gebondenheid onduidelijk is, ofwel dit beginsel onder 
omstandigheden plaats moet maken voor andere belangen (bv. politieke noden en wensen 
van bestuurders). 
Om de verschillen tussen het formele beleid en de beleidspraktijk te onderzoeken dient 
het bestaande beleid onderzocht te worden. Daar de geschetste problematiek met name 
een lokale aangelegenheid is, zal het feitelijke gemeentelijk beleid hierin centraal staan. 
De bestudering van het bestaande beleid, op rijks-, provinciaal- en gemeentelijk niveau, 
zal moeten leiden tot inzicht in het huidige, formele beleid en hoe hier in de praktijk 
invulling aan wordt gegeven. Om de beleidspraktijk dichter bij het formele beleid te 
brengen kan vooralsnog aan twee mogelijkheden gedacht worden: 
* de mogelijkheid dat het bestaande beleidsinstrumentarium voldoende is, en dat 
daardoor een aanscherping van de praktische uitvoering wenseüjk is. 
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* De haalbaarheid en wenselijkheid van de volgende richtingen zal onderzocht moeten 
worden: verscherpen, verruimen dan wel verfijnen van het bestaand formeel beleid. 
De effectiviteit van dergelijke oplossingen blijft voor een groot deel afhankelijk van 
de bestuurlijke noden en wensen van de beleidsorganen het ("eigen") beleid 
daadwerkelijk te handhaven. Aangezien het hergebruik van agrarische bedrijfsgebouwen 
niet alleen een ruimtelijk maar ook een sociaal-economisch probleem betreft, is het van 
belang om de meerwaarde van een financieel instrumentarium te onderzoeken. Daarnaast 
zal onderzocht worden in hoeverre een oplossing gevonden kan worden voor het 
toekomstig beleid voor de nadelige gevolgen van strikte toepassing van de Hinderwet. 
Dit onderzoek is niet gericht op een kwantitatieve analyse van het vraagstuk; relevante 
gegevens hierover zijn reeds voorhanden uit eerder verricht onderzoek. Een korte uiteen-
zetting hiervan is te vinden in hoofdstuk 2. Tevens valt de vraag van mogelijke oorzaken 
die ten grondslag liggen aan het verschijnsel buiten het onderzoeksrapport. Volstaan 
wordt met het aangeven van de oorzaken en motieven die in de literatuur en in verricht 
onderzoek worden genoemd. De oorzaken zijn, globaal: 
* aan de aanbodskant: 
- onrendabel worden van bedrijven, dit o.a. als gevolg van de aanscherping van de 
milieuwetgeving en de veranderingen in het EG-landbouwbeleid; 
- vergrijzing en gebrek aan bedrijfsopvolging; 
- ontwikkelen van nevenactiviteiten door zittende agrariërs; 
- financieel-economische motieven individuele agrariër. 
* aan de vraagkant: 
- burgerwoning; 
- vestiging van niet- of semi-agrarische activiteiten; 
- gebrek aan alternatieve vestigingsmogelijkheden tegen vergelijkbare prijzen; 
- alternatieve aanwending door voormalige agrariër (opslag/verhuur). 
Concluderend staan de volgende onderzoeksvragen centraal: 
1 Is de problematiek rond de functioneel niet aan het landelijk gebied gebonden 
activiteiten een vraagstuk van beleidshandhaving? 
2 Hoe zijn de formele beleidslijnen voor het hergebruik van voormalige agrarische 
bebouwing op de verschillende bestuurlijke niveaus geformuleerd? 
3 Hoe wordt er in de beleidspraktijk aan deze formele beleidslijnen invulling gegeven? 
4 Zijn er oplossingen te vinden voor het lokaal beleid voor het probleem van niet-
agrarisch hergebruik in vrijkomende agrarische bebouwing? 
5 Kan de invoering van een financieel instrumentarium een bijdrage leveren aan het 
vraagstuk rond het hergebruik? 
6 Zijn er oplossingen denkbaar voor de nadelige gevolgen van strikte toepassing van 
de Hinderwet? 
1.4 Opbouw van het rapport 
Het rapport volgt de 6 hoofdstappen van het onderzoek: 
1. inventarisatie : van eerder verricht onderzoek; 
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2. beschrijving : van zowel het formeel vastgelegde als het feitelijk gevoerde beleid; 
3. analyse : knelpunten en conflictsituaties die uit de discrepantie tussen het 
formele beleid en de beleidspraktijk naar voren komen; 
4. verkenning : van mogeüjke beleidsoplossingen voor de geconstateerde knelpunten 
en conflicten; 
5. toepassing : van de mogelijke beleidsoplossingen in het studiegebied Barneveld; 
6. conclusies en aanbevelingen 
Aan de hand van eerder verricht onderzoek is de aard en omvang van het vraagstuk 
inzake het hergebruik van voormalige agrarische bebouwing geanalyseerd. Dit leidt tot 
een korte uiteenzetting van de belangrijkste resultaten uit de besproken studies 
(hoofdstuk 2). 
Vervolgens staat het formeel vastgelegde beleid voor het hergebruik centraal. Er is een 
studie verricht naar de formele beleidsbronnen op rijks-, provinciaal en gemeentelijk 
niveau. Op rijksniveau wordt een overzicht gegeven van de uitgangspunten, opgenomen 
in de verschillende relevante beleidsnotities, over het hergebruik (Vinex, Structuurschema 
Groene Ruimte, milieubeleid). Voor de beschrijving van het formele provinciaal beleid 
is gebruik gemaakt van de verschillende beleidsnota's en de vigerende streekplannen 
over passages over niet-agrarische activiteiten in het buitengebied. Aangezien het 
vraagstuk inzake het hergebruik in de eerste plaats een gemeentelijke aangelegenheid 
is, wordt uitvoerig ingegaan op het formele beleid en de beleidspraktijk op lokaal niveau. 
Als inleiding wordt een overzicht gegeven van het huidige lokale beleidsinstrumentarium. 
Vervolgens wordt in enkele geselecteerde gemeenten bezien of en in hoeverre de 
vigerende bestemmingsplannen en de geraadpleegde beleidsnotities mogelijkheden bieden 
voor het hergebruik (hoofdstuk 3). 
Na de beschrijving van het formele beleid wordt ingegaan op de daadwerkelijke invulling 
hiervan op gemeentelijk niveau. Om inzicht in de beleidspraktijk te verkrijgen is een 
vragenlijst samengesteld en verzonden naar een klein aantal geselecteerde gemeenten. 
Enkele weken nadien is deze vragenlijst telefonisch doorlopen met de betreffende 
gemeente-ambtenaren. Het feitelijk lokale beleid is vervolgens met enkele praktijk-
voorbeelden nader belicht. Hiervoor is gebruik gemaakt van dossiermateriaal van de 
gemeente Barneveld. De beschrijving van de beleidspraktijk wordt afgesloten met een 
uiteenzetting van de relevante Kroonjurisprudentie. Hiervoor zijn de Kroonuitspraken 
over de periode 1986 t/m 1991 bekeken (hoofdstuk 4). 
Na analyse van de verkregen resultaten wordt ingegaan op drie mogeüjke ruimtelijke 
beleidsrichtingen (verscherpen, verruimen dan wel verfijnen). Vervolgens wordt de 
ontwikkeling van een toetsingsmodel beschreven dat mogelijk een bijdrage kan leveren 
rond de problematiek inzake het hergebruik. Daarnaast wordt ingegaan op een mogelijk 
actief grondbeleid van de gemeenten. Hierbij wordt bezien of toepassing van de Wet 
voorkeursrecht gemeenten op het landelijk gebied een bijdrage kan leveren aan het 
vraagstuk rond het hergebruik. Afsluitend wordt een mogelijke oplossing beücht om 
de nadelige effecten van strikte toepassing van de Hinderwet tegen te gaan (hoofdstuk 
5). 
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Na een korte beschrijving van de karakteristiek van het studiegebied Barneveld wordt 
de gevolgde werkwijze beschreven bij toepassing van het ontwikkelde toetsingsmodel 
in het studiegebied. Daarnaast wordt aangegeven waarom gekozen is voor een GIS-
programma (geografische informatiesystemen) als instrument voor deze toepassing. Af-
sluitend wordt een interpretatie gegeven van de verkregen resultaten (hoofdstuk 6). 
Tenslotte worden de belangrijkste conclusies en aanbevelingen overzichtelijk beschreven 
(hoofdstuk 7). 
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2 AARD EN OMVANG HERGEBRUIK AGRARISCHE BEBOUWING 
In dit hoofdstuk wordt aan de hand van eerder verricht onderzoek een kwalitatieve en 
kwantitatieve analyse van de aard en omvang van het vraagstuk omtrent hergebruik van 
vrijkomende agrarische bebouwing gegeven. De onderzoeksresultaten geven enig zicht 
op het aantal beëindigde agrarische bedrijven en de mate van hergebruik daarna. Op 
basis van de verkregen resultaten worden tevens prognoses voor de toekomst gemaakt. 
De recente studies lijken er op te wijzen dat het vraagstuk steeds meer aandacht krijgt. 
De belangstelling voor het onderwerp is echter niet nieuw. Dit blijkt ondermeer uit 
eerdere onderzoeksrapporten uit Noord-Brabant (Cultuurtechnische Dienst, 1977) en 
Limburg (Jacobs, 1979). De provincies Gelderland en Utrecht hebben beide al eens 
onderzoek laten verrichten naar niet-agrarische activiteiten in het buitengebied (Linden, 
Coenen en Duenk, 1986) en de functie van gebouwen van beëindigde agrarische 
bedrijven (Veldhuizen, 1987). In de provincie Limburg is een soortgelijk onderzoek 
verricht (Voorter, 1989). Het Landbouw-Economisch Instituut heeft het gebruik van 
vrijgekomen agrarische gebouwen in de provincie Overijssel onderzocht (Jansen en 
De Haas, 1990). DLO-Staring Centrum heeft onderzoek verricht naar nieuwe 
gebruiksvormen van voormalige bedrijfsgebouwen in de Gelderse Vallei (Van den Berg, 
Coeterier, Schone, 1991). Ook in de provincie Noord-Brabant (De Haas, Van den Berg, 
IJkelenstam, et al., 1993) is recent een uitgebreid onderzoek naar het hergebruik van 
agrarische gebouwen verricht. 
In 2.1 worden de belangrijkste resultaten van de verrichte studies uiteengezet. In 2.2 
worden enkele relevante conclusies getrokken na vergelijking van deze onderzoeksresul-
taten. 
2.1 Resultaten van verricht onderzoek 
In 1986 heeft het Planologisch Instituut Nijmegen in opdracht van de provincie 
Gelderland onderzoek verricht naar niet-agrarische activiteiten in de buitengebieden van 
Bergh, Aalten en Doetinchem (Linden, Coenen en Duenk, 1986). Bij het onderzoek zijn 
535 adressen bezocht. Hiervan hadden er tussen de 63% en 87% een niet-agrarische 
functie (gebiedsafhankelijk). Het aantal niet-agrarische activiteiten bleek relatief hoog 
te zijn. Wonen vormde het grootste deel van de niet-agrarische activiteiten. De 
(voornamelijk kleinschalige) niet-agrarische bedrijvigheid in het buitengebied is minder 
aangetroffen dan verwacht (103 keer). 
In 1987 is onder 17 gemeenten in de provincie Utrecht onderzoek verricht naar de 
functie van gebouwen van beëindigde agrarische bedrijven (Veldhuizen, 1987). In de 
periode van 1975 tot 1985 zijn hier op een totaal van 2789 (1975) 508 agrarische 
bedrijven beëindigd. De gemiddelde bedrijfsoppervlakte van de opgeheven bedrijven 
bedroeg 6,8 hectare. Dit is 6,1 hectare minder dan de gemiddelde bedrijfsoppervlakte 
van de agrarische bedrijven in de provincie Utrecht. In circa de helft van de gevallen 
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stonden de bedrijfsgebouwen leeg of werden ze gebruikt voor bewoning. In ongeveer 
30% van de bedrijfsgebouwen vond niet-agrarisch gebruik plaats. Het hoogste percentage 
niet-agrarisch gebruik kwam voor in de gemeenten die niet of nauwelijks onder stedelijke 
druk staan (38%). De oorzaak hiervan moet gezocht worden in het feit dat door stadsuit-
breiding veel van de oorspronkelijk agrarische gebouwen in verstedelijkte gemeenten 
verdwijnen. 
Uit onderzoek in de provincie Limburg (Voorter, 1989) blijkt dat in de periode van 1985 
tot 1988 circa 1000 agrarische bedrijven zijn opgeheven (totaal aantal bedrijven in de 
provincie Limburg: 10 288 in 1983). Bij 16% van het totale aantal bedrijfsopheffingen 
kwam agrarische bebouwing van noemenswaardige omvang in het buitengebied vrij. 
Deze bedrijven zijn in het onderzoek verder geanalyseerd. Hieruit bleek dat de be-
drijfsgebouwen doorgaans niet meer voldeden aan de eisen van een moderne agrarische 
bedrijfsvoering. In 85% van de gevallen stonden de gebouwen leeg of werden ze 
gebruikt voor bewoning. Afhankelijk van de veronderstelde afname van het aantal agra-
rische bedrijven tussen 1988 en 2000 wordt verwacht dat er in deze provincie tussen 
de 600 en 1200 bedrijven met noemenswaardige bebouwing in het buitengebied vrij 
zullen komen. 
In 1989 heeft DLO-Landbouw-Economisch Instituut onderzoek gedaan naar vrijkomende 
agrarische gebouwen in de provincie Overijssel (Jansen en De Haas, 1990). Uit een 
telefonische enquête bleek dat er in de periode van 1983-1987 naar schatting 1000 
agrarische bedrijven (<30 standaard bedrijfseenheden) zijn opgeheven (totaal aantal 
bedrijven in Overijssel: 16 333 in 1980). Uit de enquête blijkt ondermeer dat 37% van 
de vrijgekomen gebouwen opnieuw een geheel agrarische functie heeft gekregen. Zowel 
de bedrijfswoning als de bedrijfsgebouwen zijn in gebruik bij een andere agrariër. Dit 
percentage is afgenomen: van 50% in 1984 naar 27% in 1987. Voor de overige gevallen 
wordt het overgrote deel van de vrijgekomen bedrijfswoningen opnieuw of nog steeds 
bewoond (voormalige agrariër 45%; of nieuwe bewoner 55%). De bedrijfsgebouwen 
stonden voor het grootste deel leeg of werden gebruikt voor bewoning. In een deel van 
de provincie is het percentage voormalige agrarische bedrijven met een niet-agrarische 
activiteit in de bedrijfsbebouwing duidelijk gestegen (1977:16% -> 1987:27%). 
Op grond van de analyse werd voorspeld dat tussen 1987 en 1993 ruim 3000 bedrijven 
zouden stoppen. Bijna 2900 hiervan krijgen niet opnieuw een geheel agrarische functie. 
In ruim tachtig bedrijfsgebouwen zal een niet-agrarische bedrijvigheid worden gestart. 
Dit zal vooral in Twente het geval zijn. 
DLO-Staring Centrum heeft in opdracht van de Valleicommissie voor het Project 
Gelderse Vallei onderzoek verricht in zes studiegebieden (Van den Berg, Coeterier, 
Schone, 1991). Deze studie bestond o.a. uit een belevingsonderzoek naar landschap-
pelijke kwaliteiten onder 60 bewoners en hun houding jegens functieveranderingen in 
het buitengebied. Het landschap van de Vallei heeft een hoge belevingswaarde vanwege 
de kleinschaligheid, de natuurlijkheid en de verweving tussen natuur en landbouw. De 
bijdrage van kleine boeren aan de landschappelijke kwaliteit wordt als belangrijk ervaren. 
De houding ten opzichte van niet-agrarische activiteiten is genuanceerd. Sommige 
worden afgewezen (autosloper, transport). Activiteiten die verwant zijn aan de landbouw, 
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worden eerder geaccepteerd, evenals activiteiten nabij bebouwingskernen. De houding 
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Fig. 1 De acceptatie van niet-agrarische functies in het landelijk gebied (Van den Berg, Coeterier, 
Schone, 1991) 
In 1992 is in Midden- en Oost-Brabant een onderzoek uitgevoerd naar het hergebruik 
van agrarische bebouwing (De Haas, et al., 1993). Uit dit onderzoek blijkt ondermeer 
dat er tussen 1975 en 1990 elke vijfjaar in Midden-Brabant ongeveer 550 en in Oost-
Brabant ongeveer 750 landbouwbedrijven zijn opgeheven. Daarnaast verdwenen elke 
vijfjaar in Midden-Brabant circa 450 en in Oost-Brabant circa 700 bedrijven onder de 
registratiegrens voor landbouwbedrijven. Voor zover de hierbij vrijgekomen woon- en 
bedrijfsgebouwen niet opnieuw in agrarisch gebruik zijn genomen, worden ze in de 
meeste gevallen (60%) gebruikt als woning. De overige 40% zijn bedrijfsmatig in 
gebruik (meestal in combinatie met wonen). Voor de ontwikkelingen tot de 
eeuwwisseling is de verwachting dat als de trend van 1980-1990 wordt doorgetrokken, 
ongeveer 77% van het aantal agrarische bedrijven in 1990 zal overblijven (autonome 
variant). Wordt uitgegaan van de trend van de laatste drie jaar (extra variant), waarin 
het recente milieubeleid wat zwaarder doorwerkt, dan blijft 68% van de bedrijven in 
2000 over. Van de tot de eeuwwisseling vrijkomende bedrijven (autonome variant 3410, 
extra variant 5650) zullen in de autonome variant relatief veel voor bedrijfsmatig gebruik 
en in de extra variant relatief veel voor woongebruik in aanmerking komen door het 
veel grotere aantal kleine bedrijven dat in de extra variant onder de telgrens schuift. 
In beide varianten is er sprake van meer bedrijfsmatig gebruik dan in de periode 1980-
1990. 
2.2 Conclusies onderzoeksresultaten 
Uit de literatuur kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 
* sinds 1945 is het aantal agrarische bedrijven van ruim 300 000 tot circa 120 000 
gedaald als gevolg van het EG-landbouwbeleid, de aanscherping van het milieubeleid 
en de vergrijzing van de agrariërs. Als de trend van de afgelopen jaren zich doorzet 
zal dat aantal dalen tot 100 000 en misschien zelfs tot 90 000 agrarische bedrijven 
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in het jaar 2000. Er zullen dus de komende jaren nog steeds agrarische gebouwen 
vrijkomen; 
* tot voor kort waren het voornamelijk de kleinere agrarische bedrijven die niet meer 
aan de eisen van de moderne bedrijfsvoering konden voldoen. Deze bedrijven waren 
vaak genoodzaakt om de bedrijfsvoering te beëindigen. Verwacht wordt dat er in 
de toekomst steeds nieuwere en grotere agrarische bedrijfsgebouwen zullen vrijkomen; 




de dichtheid van vrijgekomen en hergebruikte agrarische bedrijfsgebouwen varieert 
sterk en hangt samen met de "schaal van het landelijk gebied"; 
een aanzienlijk deel van de vrijgekomen agrarische gebouwen krijgt een woonfunctie, 
ongeacht de omvang van het opgeheven bedrijf. De woning blijft veelal bewoond 
door de ex-agrariër, maar wordt vroeg of laat door familie of derden betrokken; 
de overgang van de agrarische functie van gebouwen en woningen naar een andere 
functie is een meerjarig proces. Als het landbouwbedrijf gestopt is, blijft de 
voormalige boer doorgaans op het bedrijf wonen. De bedrijfsgebouwen en vooral 
de woning komen pas in een later stadium beschikbaar voor nieuw gebruik door 
derden; 
* voor de bedrijfsgebouwen geldt dat deze doorgaans in samenhang met het wonen 
worden gebruikt en daarom voor een groot deel leeg staan. Bij leegstand gaat het 
om veelal kleine en/of in een slechte staat verkerende bedrijfsgebouwen; 
* ook wordt de bedrijfsruimte dikwijls, zij het in afnemende mate, door andere agrariërs 
overgenomen (vooral bij grotere bedrijfsgebouwen); 
* bedrijvigheid in voormalige agrarische gebouwen komt minder voor dan verwacht, 




in veel gevallen gaat het om bedrijvigheid die een verwantschap vertoont met de 
agrarische bedrijfsvoering, zoals loonbedrijven, kwekerijen en tuincentra; 
nieuwe bedrijvigheid wordt niet alleen begonnen als nevenfunctie bij het 
landbouwbedrijf, ook worden activiteiten ontplooid door nieuwe ondernemers met 
name in de grotere bedrijfsgebouwen; 
de houding van bewoners van het buitengebied ten opzichte van niet-agrarische 
activiteiten is genuanceerd. Men is algemeen voor het stimuleren van en kansen geven 
aan particulier initiatief (van streekbewoners), zowel voor agrarische als niet-
agrarische activiteiten, zij het dit laatste in beperkte mate en onder voorwaarden. 
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3 FORMEEL VASTGELEGD BELEID 
In dit hoofdstuk staat het formele of voorgenomen beleid voor de vrijkomende agrarische 
bebouwing centraal. In paragraaf 3.1 zal allereerst een overzicht worden gegeven van 
het huidige, formele beleid op rijksniveau, vervolgens wordt in paragraaf 3.2 ingegaan 
op het voorgenomen beleid op provinciaal niveau. Hierbij is voornamelijk gebruik 
gemaakt van formele beleidsdocumenten (rijks-/provinciale nota's en streekplannen), 
daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met beleidsmedewerkers. In paragraaf 3.3. worden 
de instrumenten voor het gemeentelijk beleid besproken en wordt aandacht besteed aan 
het formele beleid op lokaal niveau. De uitvoering van het beleid voor vrijkomende 
agrarische gebouwen is in eerste instantie een gemeentelijke taak. Het is daarom 
belangrijk om de feitelijke bestuurspraktijk op dit niveau nader te bekijken. In hoofdstuk 
4 zal aan het feitelijke beleid aandacht worden besteed. 
3.1 Rijksbeleid 
Voor het buitengebied geldt officieel een terughoudend ruimtelijk beleid. Algemeen 
wordt onderschreven dat nieuwe bebouwing en grondgebruiksvormen die functioneel 
niet aan het landelijk gebied gebonden zijn, daar niet kunnen worden toegelaten. In deze 
paragraaf wordt een overzicht gegeven van de verschillende relevante rijksnota's 
betreffende het hergebruik van vrijkomende agrarische gebouwen in het landelijk gebied. 
Er wordt nagegaan wat de verschillende uitgangspunten zijn en in hoeverre de 
problematiek rond het hergebruik wordt onderkend. 
3.1.1 De Vierde nota over de ruimtelijke ordening extra 
In juni 1991 verscheen deel Hl, het kabinetsstandpunt van de Vierde Nota over de 
ruimtelijke ordening extra (VINEX, Ministerie van VROM, 1991). Voor het landelijk 
gebied is de zonering van het landelijk gebied een belangrijk indelingsprincipe. Het 
beleid van de zones uit de Nota Landelijke Gebieden en de Structuurschets voor de 
Landelijke Gebieden is in de VINEX herzien. Er is thans sprake van een landsdekkende 
koersbepaling met vier koersen. Het begrip "koers" geeft hierbij aan dat het om een 
keuze gaat die zich richt op een ontwikkelingsproces, niet op het realiseren van een 
blauwdruk voor de toekomst. 
In de VINEX worden de koersen als volgt omschreven: 
"De eerste koers bouwt voort op de processen van extensivering en natuurontwikkeling 
en maakt de ecologische kwaliteiten richtinggevend voor de ruimtelijke ontwikkeling 
van een streek. Dit wordt de groene koers genoemd. De gele koers bouwt voort op 
concentratie-tendensen in de landbouw, waarbij de ontwikkeling van geconcentreerde 
regionale complexen richtinggevend is. De derde, de blauwe koers biedt mogelijkheden 
voor verbreding van de plattelandsontwikkeling op regionaal niveau en daarmee voor 
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een sterke verweving van landbouw, recreatie, landschaps- en waterbeheer en andere 
functies. De bruine koers tenslotte bouwt voort op de ontwikkeling van grondgebonden 
vormen van landbouw en andere functies in een ruimtelijk mozaïek". 
Tevens is in de VINEX een passage opgenomen over bebouwing in het buitengebied; 
deze passage sluit direct aan op het "koersenverhaal". In de VINEX (blz. 96) wordt de 
inpassing van bebouwing in het buitengebied als volgt omschreven: "In verschillende 
reacties is erop gewezen dat het restrictieve vestigingsbeleid voor woningen en bedrijven 
in het buitengebied op gespannen voet staat met verschillende beleidsuitspraken van 
met name de blauwe koers. In antwoord op deze signalen wordt nu onderscheid gemaakt 
tussen enerzijds de nieuwbouw voor woningen en bedrijvigheid, waarvoor dezelfde 
restricties blijven gelden, en anderzijds het benutten van vrijkomende agrarische 
bedrijfsgebouwen, waarvoor nu enige gerichte ontwikkelingsruimte geboden wordt. In 
het laatste geval worden de restricties niet meer strikt gekoppeld aan de agrarische 
bedrijfsvoering of aan het beheer van het gebied ter plaatse. Voortbouwend op het 
ontwikkelingsgerichte karakter van de nieuwe koersbepaling wordt toegestaan dat 
vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen worden gebruikt voor niet-agrarische functies: 
mits deze behoren bij de functies van het betreffende gebied. Dit is bedoeld om mede 
voor de verbreding van de plattelandsontwikkeling in blauwe koersgebieden nieuwe 
mogelijkheden te scheppen. Of en in hoeverre het verantwoord is van deze 
mogelijkheden gebruik te maken zal afhankelijk van de lokale omstandigheden in het 
bestemmingsplan moeten worden bepaald". 
In de VINEX (deel 3) is het beleid voor vrijkomende agrarische gebouwen nadrukkelijk 
afhankelijk gesteld van de functies van een gebied en de lokale omstandigheden in een 
concrete situatie. De woonbestemming voor vrijkomende agrarische gebouwen wordt 
echter in principe uitgesloten, daar de bestemming "wonen" niet als mogelijke functie 
voorkomt in het landelijke gebied. 
3.1.2 Structuurschema Groene Ruimte 
In oktober 1992 bracht de regering de "Nota Landschap" (Ministerie van LNV, 1992 
a), de "Nota Landinrichting in de jaren negentig" (Ministerie van LNV 1992 b) en het 
ontwerp "Structuurschema Groene Ruimte" (SGR) (Ministerie van LNV en ministerie 
van VROM, 1992) uit. Over niet-agrarische activiteiten bij hergebruik van vrijkomende 
agrarische gebouwen reppen deze groene nota's nauwelijks. Er is slechts een summiere 
bespreking opgenomen in het SGR, waarvan een korte uiteenzetting volgt. 
In het SGR worden verschillende functies genoemd die een plaats kunnen krijgen in 
het landelijk gebied. 
Dit zijn: 
* land- en tuinbouw; 
* natuur en landschap; 
* openluchtrecreatie en toerisme; 
* bosbouw; 
* visserij ; 
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* infrastructuur; 
* militaire terreinen; 
* delfstof- en waterwinning. 
Wonen en niet-agrarische bedrijvigheid komen in dit lijstje als mogelijke functies van 
het landelijk gebied dus niet voor! Hiermee wordt voorbijgegaan aan het feit, dat in 
Nederland diverse landelijke gebieden zijn aan te wijzen, waarin het aantal bebouwde 
erven zonder agrarische (of andere "groene") functie dat van de land-, tuin- en bosbouw 
overtreft (zie bv. Van den Berg, Coeterier en Schone, 1991). Er is hier sprake van een 
zogenaamde "struisvogelpolitiek". 
Over het beleid voor vrijkomende agrarische gebouwen zijn enkele globale beleidslijnen 
in het SGR (blz.113) opgenomen: 
* "de nieuwe bestemming dient te passen binnen het ruimtelijk beleid voor het 
betreffende gebied; 
* voor het hele landelijke gebied geldt dat er geen sterk verkeersaantrekkende werking 
van een nieuwe bestemming mag uitgaan; 
* als het gebouw binnen de ecologische hoofdstructuur ligt zullen de wenselijkheden 
en mogelijkheden tot sanering worden bezien; 
* bij vrijkomende gebouwen in buffergebieden van de ecologische hoofdstructuur en 
in waardevolle cultuurlandschappen zal een zodanige bestemming worden bevorderd 
dat de kwaliteit van natuur, milieu, landschap en recreatieve beleving niet wordt 
aangetast en zo mogelijk verbeterd; 
* activiteiten gericht op het bevorderen van recreatief medegebruik van agrarische 
gebieden en van recreatie op de boerderij zullen worden voortgezet". 
Hier worden wel enige mogelijkheden geboden, ware het niet dat de eerste voorwaarde 
een woonfunctie in principe al uitsluit. Deze komt immers in het ruimtelijk beleid van 
de SGR niet voor. 
3.1.3 Het milieubeleid 
Er zijn meer wetsartikelen van toepassing op de problematiek voor het hergebruik van 
vrijkomende agrarische bebouwing. Het gaat in dit verband te ver om aan alle afzon-
derlijke wetsartikelen aandacht te besteden, daarom wordt slechts stil gestaan bij de 
meest relevante wet in dit verband: "de Hinderwet", met name de toetsing op 
stankhinder. 
Zoals bekend, is het merendeel van de agrarische bedrijven hinderwetplichtig. De 
ontwikkeling van niet-agrarische hindergevoelige objecten kan dan ook negatieve 
gevolgen hebben voor de omringende agrarische bedrijven. Bij de afweging van de 
aanvaardbaarheid van nieuwe ontwikkelingen in het agrarische gebied zal derhalve 
rekening gehouden moeten worden met de uit de Hinderwet voortvloeiende 
consequenties. 
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In de huidige praktijk van de verlening van HW-vergunningen voor agrarische bedrijven 
speelt de grafiek uit de brochure "Veehouderij en Hinderwet" (Ministerie van L en V) 
(fig. 2) een centrale rol. Deze kan worden beschouwd als pseudo-wetgeving omdat in 
beroepzaken de grafiek als vast uitgangspunt gehanteerd wordt. De richtlijn beoogt op 
een zo objectief mogelijke wijze inzicht te geven in de te verwachten overlast rondom 
een veehouderij, door enerzijds rekening te houden met het soort vee, de bedrijfsgrootte, 
de wijze van mestopslag en van mestbehandeling en anderzijds rekening te houden met 
de hindergevoeligheid van het omringende milieu door indeling hiervan in vier 
gevoeligheidscategorieën. De richtlijn bevat in hoofdzaak vier onderdelen: 
1. de omschrijving van vier soorten omgeving (categorieën I t/m IV); 
2. de omrekening van diverse soorten vee naar mestvarkenseenheden (tabel van 
omrekeningsfactoren) ; 
3. de grafische weergave in een afstandsgrafiek van de benodigde afstand bij een 
gegeven omgevingscategorie en aantallen mestvarkenseenheden; 
4. de handleiding waarin wordt aangegeven hoe om te gaan met de eerste drie punten. 
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Fig. 2 Afstandsgrafiek voor nieuwe vestigingen of aanmerkelijke uitbreidingen. 
Bron: "Veehouderij en Hinderwet" (Ministerie van L en V) 
3.2 Provinciaal beleid 
Gebleken is dat de formele beleidslijnen op rijksniveau voor het hergebruik van 
agrarische bedrijven summier en vaag zijn. Het rijksbeleid, opgeslagen in verschillende 
beleidsstukken, is veelal in algemene termen verwoord en roept daarom nog diverse 
onduidelijkheden op. Het provinciaal bestuur staat dichter bij de problematiek rond het 
hergebruik en is daarom directer bij het vraagstuk betrokken. In het kader van de 
totstandkoming van de verschillende bestemmingsplannen alsmede bij de artikel 19 
WRO-vrij stelling kan de provincie te maken krijgen met het vraagstuk rond het 
functioneel niet gebonden hergebruik. 
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In 3.2.1 wordt per provincie een kort overzicht gegeven van het vigerende (of 
voorgenomen) beleid voor vrijkomende agrarische opstallen. Hiervoor is gebruik gemaakt 
van verschillende provinciale nota's, de vigerende streekplannen en eerder verricht 
onderzoek (Aarts et al., 1991). Aan het einde van deze paragraaf zijn de 
(on)mogelijkheden voor het hergebruik van vrijkomende agrarische bebouwing 
schematisch weergegeven (tabel 1+2) . 
3.2.1 Provinciale nota's en streekplannen 
Groningen: 
Het streekplan (1985) bevat regelgeving voor bestaande bebouwing in het landelijk 
gebied. De woningen in het landelijk gebied worden in principe gehandhaafd met 
beperkte uitbreidingsmogelijkheden. Om leegkomende bebouwing te behouden kan deze 
in principe dienen voor een bij voorkeur permanente woonfunctie, waarbij primair wordt 
uitgegaan van het oorspronkelijke woongedeelte. Uitbreiding van de woonfunctie naar 
andere delen van de leegkomende bebouwing is bij uitzondering mogelijk, afhankelijk 
van de volgende factoren: 
* aard, grootte en locatie van de bebouwing; 
* stedebouwkundige en/of historische waarde van het gebouw. 
Leegkomende bebouwing kan in bepaalde gevallen ook in gebruik worden genomen 
voor ambachtelijke activiteiten of als verblijfsrecreatieve accommodatie. Behalve de 
factoren, genoemd bij de woonfunctie dient het oordeel afhankelijk te zijn van de 
omvang en de aard van de nieuwe functie. 
Friesland: 
In het streekplan Friesland (1989) is een korte passage over het hergebruik van 
vrijkomende agrarische bebouwing opgenomen. In beginsel worden er ook niet-agrarische 
functies in het landelijk gebied toelaatbaar geacht. Zowel een woonfunctie als een 
broedplaatsfunctie voor startende bedrijfjes behoort tot de mogelijkheden bij voorkeur 
in de bebouwingsclusters en in de kleine kernen die tot het landelijk gebied worden 
gerekend. Bij een functieverandering zijn verbouwing en uitbreiding slechts mogelijk 
indien deze geen afbreuk doen aan de primaire functies of aan de plaatselijke 
landschappelijke waarden. Monumentale en karakteristieke bebouwing dient indien 
mogelijk gerestaureerd of gerenoveerd te worden. 
Drenthe: 
In het streekplan Drenthe (1990) wordt gesteld dat vrijgekomen agrarische gebouwen 
meestal zijn verbouwd tot één of meer woningen. Toch is er sprake van een verminderde 
aantrekkelijkheid voor bewoning als gevolg van het vrijkomen van steeds grotere 
agrarische bedrijfsgebouwen, waardoor een verbouwing gepaard gaat met hoge kosten. 
Om te kunnen bepalen of handhaving van voormalige boerderijen wenselijk en mogelijk 
is, wordt van de gemeenten verwacht dat zij een inventarisatie verrichten. Hierbij moet 
tevens op het karakter van de bebouwing worden gelet. Bebouwing dient alleen onder 
het overgangsrecht (zie 3.3.1 ) gebracht te worden als het duidelijk is dat deze op termijn 
niet gehandhaafd kan blijven. Met een functiewijziging van waardevolle bebouwing in 
het landelijk gebied kan worden ingestemd mits behoud en herstel tot hun recht komen. 
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Dat betekent dat het andere gebruik in beginsel binnen de bestaande bebouwing dient 
plaats te vinden, dat nieuwe bebouwing wordt tegengegaan en dat de omgeving geen 
hinder ondervindt. Sociaal-culturele, medische of recreatieve voorzieningen zullen eerder 
aan de genoemde voorwaarden kunnen voldoen dan meer bedrijfsmatige activiteiten. 
Het is gewenst dat een goede ontsluiting en nutsvoorzieningen aanwezig zijn en geen 
concurrentievervalsing optreedt met bedrijventerreinen. Tevens dient geen negatieve 
invloed op het milieu en op de aanwezige agrarische bedrijven te ontstaan. 
Overijssel: 
De provincie Overijssel beschikt over twee streekplannen, nl. streekplan "Twente" (1990) 
en het ontwerp-streekplan "N/W Overijssel" (eind 1993 definitieve vaststelling). 
Hiernaast maakt de provincie gebruik van de "Beleidsnotitie inzake vrijkomende 
agrarische bebouwing"(1992). Deze notitie is een uitwerking van een aankondiging uit 
het beleidsprogramma 1991-1995. 
Overwogen wordt of vrijkomende agrarische bebouwing mag worden gebruikt voor een 
startend in de landelijke omgeving passend milieuvriendelijk bedrijf, onder absolute 
voorwaarden dat er geen wijziging of uitbreiding van de bebouwing plaatsvindt en dat 
het gestarte bedrijf naar een bedrijfsterrein wordt geplaatst als uitbreiding noodzakelijk 
is. De beleidsnotitie beperkt zich echter niet tot startende bedrijven maar richt zich op 
alle vormen van niet-agrarische bedrijvigheid. Over startende bedrijven wordt opgemerkt 
dat een eenmaal gevestigd bedrijf vrijwel niet meer te verplaatsen is. Desondanks wordt 
voorgesteld om starters via art. 17 WRO, voor maximaal 5 jaar in vrijkomende 
agrarische bebouwing toe te staan. Het moet gaan om milieuvriendelijke, in het landelijk 
gebied passende bedrijvigheid zoals medische functies, boekhoudbureaus of 
architectenbureaus. Belangrijke eis daarbij is dat de activiteiten binnen de bestaande 
bouwmassa moeten plaatsvinden, uitbreiding is niet acceptabel. Voor permanente 
bedrijven wordt onderscheid gemaakt tussen puur buitengebied, gebied met grote 
landschappelijke en/of natuurlijke waarden en de stadsrand (zonering). De gebruiksmo-
gelijkheden van vrijkomende agrarische bebouwing zijn ruimer naarmate de afstand tot 
het stedelijk gebied geringer is. 
Gelderland: 
De provincie beschikt over de nota "Toetsingskader bestemmingsplannen buitengebied" 
(1990) alsmede over vier streekplannen waarin ruime aandacht wordt besteed aan 
functie verlies van agrarische bebouwing in het buitengebied. Functioneel niet gebonden 
bebouwing en burgerwoningen dienen in beginsel uit het buitengebied te worden 
geweerd. Funtieverandering wordt niet op voorhand uitgesloten. Een woonfunctie kan 
aanvaardbaar zijn. Hierbij wordt wel gewezen op het probleem van het verlenen van 
een Hinderwetvergunning voor omliggende agrarische bedrijven. Woningsplitsing is 
slechts bij uitzondering mogelijk, namelijk wanneer gebruik voor woondoeleinden leidt 
tot behoud van bebouwing met cultuurhistorische waarden. 
Voor wat andere niet-agrarische doeleinden moet van geval tot geval worden nagegaan 
of tegemoet kan worden gekomen aan de belangstelling die er bestaat om in bestaande 
bebouwing in het buitengebied bepaalde vormen van startende bedrijvigheid te vestigen. 
Achtergrond hierbij is het voornemen om het beleid meer voorwaardenscheppend te doen 
zijn voor de effectuering van economische ontwikkelingsmogelijkheden. In elk concreet 
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geval is een zorgvuldige afweging vereist, waarbij van tevoren duidelijk gemaakt moet 
worden dat uitbreiding ter plaatse niet tot de mogelijkheden behoort. In het algemeen 
zullen gebieden, in kernrandzones het meest geschikt zijn voor startende bedrijvigheid. 
Bij de beoordeling gelden de volgende overwegingen als richtsnoer: 
* extra bouwactiviteiten zijn niet mogelijk; 
* detailhandel wordt uitgesloten met het oog op het behoud van het draagvlak van de 
bestaande voorzieningen; 
* het moet gaan om kleinschalige activiteiten, zodat vestiging op een bedrijventerrein 
onmogelijk is; 
* bedrijvigheid dient milieuvriendelijk te zijn; 
* geen nadelige effecten op de land- en tuinbouw. 
Flevoland: 
In het ontwerp-streekplan Flevoland (1992) is slechts een korte passage voor het 
hergebruik opgenomen. De voor agrarische doeleinden gebouwde woningen en andere 
gebouwen die hun oorspronkelijke functie hebben verloren of nog zullen verliezen 
kunnen een niet-agrarische bestemming krijgen. Hiervoor gelden de volgende 
randvoorwaarden: 
* het moet gaan om kleinschalige activiteiten; 
* in principe geen detailhandel; 
* voorkómen van ongewenste nadelige effecten voor milieu en landschap; 
* geen extra belemmeringen voor naastgelegen agrarische bedrijven. 
De achterliggende motieven hierbij zijn: 
* geen concurrentie t.o.v. bedrijventerreinen bij de kernen; 
* voorkómen van een zuigende werking t.o.v. detailhandel in de kernen; 
* tegengaan van verkeersaantrekkende activiteiten; 
* geen onaanvaardbare hinder voor andere functies; 
* geen afbreuk aan de landschappelijke kwaliteiten van het gebied. 
Utrecht: 
De provincie maakt gebruik van de "Nota aanbevelingen bestemmingsplannen landelijk 
gebied" (1989). Dit is een nadere uitwerking van het vigerende streekplan (1986). In 
het streekplan is een korte passage opgenomen waarin gesteld wordt, dat niet-agrarische 
activiteiten en pseudo-agrarische activiteiten geweerd dienen te worden uit agrarische 
gebieden in verband met de mogelijke belemmeringen of beperkingen die daarvan 
uitgaan. 
In de aanvullende "Nota aanbevelingen bestemmingsplannen landelijk gebied" is 
opgenomen dat in een beperkt aantal gevallen met een gebruiks- en bestemmings-
wijziging (art. 11 WRO) kan worden ingestemd. Elk concreet geval dient beoordeeld 
te worden aan een aantal toetsingscriteria. Hierbij wordt uitgegaan van de volgende 
hoofdpunten: 
* geen uitbreiding mogelijk; 
* goede ontsluiting; 
* geen broedplaatsfunctie voor startende bedrijven; 
* geen detailhandel; 
* geen hinder (Hinderwet) voor omringende bedrijven. 
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In de Nota wordt onderscheid gemaakt tussen het landelijk gebied, de stadsrandzone 
en de bebouwde kom. De gebruiksmogelijkheden van vrijkomende agrarische opstallen 
zijn ruimer naarmate het stedelijke gebied dichter wordt benaderd. 
1. Landelijk gebied: 
Geen onderscheid bestaat tussen gebieden met een zuiver agrarische bestemming en 
gebieden met daarnaast ook nog landschappelijke en/of natuurwetenschappelijke waarden. 
Wel moet rekening worden gehouden met de invloed van de te verwachten intensiteit 
van het voorgestane gebruik op de waarden van natuur en landschap. Binnen typische 
rustgebieden wordt geen medewerking verleend en binnen natuurgebieden zal men 
amovering nastreven. In beginsel toelaatbaar: 
- verbouw boerderij tot woning; 
- vestiging volwaardig loonwerkbedrijf, veehandelsbedrijf; 




In de overgang tussen landelijk gebied en de bebouwde kom gelden dezelfde 
mogelijkheden als in het landelijk gebied, aangevuld met: 
- agrarische hulpbedrij ven; 
- tuincentra; 
- bedrijven gericht op het stallen, verzorgen, trainen en dresseren van paarden, 
maneges. 
3. Bebouwde kom: 
Dit zijn de gebiedsdelen met in hoofdzaak een woonfunctie. Gebruiksvormen die 
inpasbaar zijn in de stedelijke structuur en verenigbaar met de omliggende functies zijn 
toelaatbaar. 
Noord-Holland: 
Passages over vrijkomende agrarische bebouwing zijn uitgebreid verwoord in de groene 
circulaire van de provincie Noord-Holland (1989). Agrarische bedrijven met een 
woongedeelte zijn geschikt voor een verbouwing tot burgerwoning. Afgezien van het 
ontstaan van afzonderlijke woningen in het landelijk gebied is woningsplitsing bij grote 
panden in principe toelaatbaar. Onder voorwaarden kunnen arbeiderswoningen en eerste 
bedrijfswoningen vergroot worden. Voor elk deel van het buitengebied gelden 
verschillende criteria voor de beoordeling van de wenselijkheid van niet-agrarische 
bedrijvigheid (zonering). 
1. Landelijk gebied: 
In de "puur" landelijke gebieden is in principe slechts plaats voor aan dat gebied 
gebonden activiteiten. Uitzonderingen ten gunste van andere activiteiten zijn mogelijk 
indien de voortzetting van de agrarische functie onmogelijk blijkt. Deze activiteiten 
beperken zich tot: niet-agrarische opslag, hobbyboeren en wonen. Onder omstandigheden 
zijn ook kapitaalextensieve gebruiksvormen geoorloofd. Een aantal beoordelingscriteria 
wordt genoemd: 
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* de aard van de bedrijvigheid moet zodanig zijn dat het niet aannemelijk is dat de 
naastliggende gronden gebruikt zullen moeten worden voor een doelmatige 
bedrijfsuitoefening en overige investeringen mogen niet noodzakelijk zijn; 
* beperkte toename van het verkeer; 
* beperkte milieuhinder; 
* een aanvaardbare locatie i.v.m. de concentratie van voorzieningen. 
Op voorhand lijkt geen bezwaar te bestaan tegen ambachtelijke bedrijven en bedrijven 
die qua hinder moeilijk in de bebouwde kom inpasbaar zijn. 
2. Gebieden met enige bebouwingsconcentraties: 
Naast voornoemde activiteiten in het puur landelijke gebied, behoren hier dienst-
verlenende activiteiten tot de mogelijkheden. De volgende beoordelingscriteria worden 
genoemd: 
* behoefte aan grond en gebouwen voor een agrarische functie; 
* landschappelijke- en milieuhygiënische gevolgen; 
* ontsluiting. 
3. Gebieden met recreatief medegebruik: 
Naast de bedrijven die in het puur landelijke gebied zijn toegestaan, is er plaats voor 
bedrijven die een dienstverlenende functie hebben voor de recreant. Deze activiteiten 
dienen primair gericht te zijn op de recreatieve mogelijkheden in het landelijke gebied. 
Voor alle zones geldt het beginsel dat uitbreiding van een niet-agrarisch bedrijf niet 
geoorloofd is. Alleen voor reeds lang geleden gevestigde bedrijven kan een uitzondering 
worden gemaakt. Een geringe uitbreiding kan worden toegestaan indien verplaatsing 
naar een bedrijventerrein onmogelijk is en de continuïteit van het bedrijf anders in gevaar 
komt. 
Zuid-Holland: 
De provincie Zuid-Holland maakt gebruik van de "Nota Planbeoordeling" (1990). Deze 
nota bevat richtlijnen die het provinciaal bestuur aan de gemeentebesturen aanreikt voor 
de inrichting van bestemmingsplannen voor het landelijk gebied. Onder bepaalde 
voorwaarden wordt vestiging van kleinschalige bedrijven in vrijgekomen agrarische 
bebouwing toelaatbaar geacht. Voormalige agrarische bedrijfswoningen komen in aan-
merking voor een "nieuwe" woonfunctie (burgerbewoning). De overige opstallen komen 
in aanmerking voor agrarische aanverwante bedrijven of kunnen onder het 
overgangsrecht gebracht worden. 
Zeeland: 
In het streekplan van Zeeland (1988) wordt summier aandacht besteed aan het hergebruik 
van vrijkomende agrarische gebouwen. Het streekplan bevestigt een reeds bestaand 
terughoudend beleid. Bij verlies van de oorspronkelijke agrarische functie dienen de 
woningen en de bijbehorende gebouwen een aangepaste bestemming te krijgen. Daarbij 
gelden in principe dezelfde regels als van burgerwoningen in het buitengebied (onderge-
schikt aan andere functies, niet bevorderen, vervanging alleen op dezelfde plaats en 
beperkte uitbreidingsmogelijkheden). Het gebruik van de voormalige agrarische 
bedrijfsgebouwen voor opslag van boten en caravans kan worden toegestaan. 
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Anderssoortige opslag, detailhandel en overige niet-agrarische bedrijvigheid dienen te 
worden uitgesloten. 
Noord-Brabant: 
Het ontwerp-streekplan (1990) bepaalt dat activiteiten en bebouwing, die niet functioneel 
aan het landelijk gebied zijn gebonden, geweerd dienen te worden. Bij de plaatskeuze 
van nieuwe bouwwerken en infrastructuur in het buitengebied moet zoveel mogelijk 
aansluiting worden gezocht bij reeds bestaande bebouwing en infrastructuur voor zover 
de aard van de activiteiten dit toelaat. Dit geldt in versterkte mate voor de relatief aange-
taste delen van het buitengebied. Het beleid voor het weren van functioneel niet aan 
het buitengebied gebonden activiteiten is uitgewerkt in de volgende twee hoofdlijnen: 
1. het voorkómen van dergelijke bebouwing; 
2. waar mogelijk het saneren van bestaande bebouwing, die niet functioneel aan het 
buitengebied gebonden is. 
Aan het voorkómen van deze bebouwing wordt inhoud gegeven door bij vestiging van 
agrarische bedrijven onder meer te eisen dat er sprake moet zijn van een volwaardig 
agrarisch bedrijf. De vestiging van aan de landbouw gelieerde bedrijvigheid dient plaats 
te vinden in de kernen. Niet-agrarische bedrijven dienen op bedrijventerreinen gesitueerd 
te worden. Woningbouw in het buitengebied dient in beginsel bedoeld te zijn voor de 
agrarische bedrijvigheid. Boerderijen met een cultuurhistorisch, architectonisch en/of 
landschappelijk karakter komen evenwel voor splitsing in aanmerking. In verband met 
de ontwikkeling van bedrijfsbeëindigingen kan in het buitengebied geen medewerking 
(meer) worden verleend aan het bouwen van tijdelijke woonruimte voor de rustende 
boer. Het beleid gericht op het weren van bebouwing die niet aan het buitengebied 
gebonden is laat niet toe dat niet-agrarische bedrijvigheid gevestigd wordt in vrijkomende 
agrarische bedrijfsgebouwen. Uitzonderingen zijn echter mogelijk in "kernrandgebieden", 
dat zijn de zones rond stads- en dorpskernen en in lintbebouwing. Dit is alleen mogelijk 
als de bedrijfsvestiging gerealiseerd wordt binnen de bestaande bebouwing en het niet 
leidt tot parkeerproblemen of verkeersoverlast. Hergebruik van voormalige agrarische 
bedrijfswoningen voor burgerbewoning wordt in beginsel wel aanvaardbaar geacht. 
Limburg: 
In de "Handleiding plannen buitengebied" (1990) wordt uitvoerig aandacht besteed aan 
de problematiek van het hergebruik van vrijkomende agrarische bebouwing. In beginsel 
staat de provincie een terughoudend beleid voor. Van een algeheel verbod op andere 
dan agrarische functies wordt afgezien (kapitaalvernietiging; afbraak waardevolle 
complexen). Het provinciaal bestuur stelt dat onder voorwaarden (in het kader van een 
wijzigingsprocedure ex art. 11 W.R.O.) toch bepaalde passende activiteiten toegelaten 
kunnen worden. Dit niet-agrarisch hergebruik is pas toelaatbaar als aan elk van de 
volgende voorwaarden wordt voldaan: 
* er dient sprake te zijn van een gebouwencomplex dat redelijkerwijs niet (meer) 
bruikbaar is (gebleken) voor eigentijdse agrarische bedrijfsvoering: blijkens een 
deskundigenadvies ; 
* functiewijziging is niet toegestaan, als er door de bedrijfsbeëindiging elders een nieuw 
agrarisch bedrijf bijkomt; 
* het gaat alleen om bebouwing op bouwkavels; 
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* de landschappelijke, cultuurhistorische en/of architectonische waarden moeten 
behouden blijven; 
* de bouwmassa mag niet toenemen; 
* aangrenzende waarden en functies mogen niet worden aangetast. 
Deze procedure is niet nodig als uitsluitend de voormalige bedrijfswoning als 
burgerwoning in gebruik wordt genomen. Maar wel als het gaat om verbouw tot en 
gebruik voor twee burgerwoningen (met inbegrip van de oude bedrijfswoning). Het 
opsplitsen in meer dan twee woningen is niet toegestaan. 
3.2.2 Conclusies provinciaal beleid 
In alle provincies wordt aandacht besteed aan het hergebruik van vrijkomende agrarische 
bebouwing. Het probleem wordt in de opgestelde streekplannen en nota's terdege 
onderkend (tabel 1). Vrijwel in alle provinciale nota's en streekplannen is als 
uitgangspunt gekozen voor het beginsel van functionele gebondenheid aan het buitenge-
bied. De functioneel niet-gebonden activiteiten dienen uit het buitengebied te worden 
geweerd. Dit heeft betrekking op zowel nieuw te vestigen woningen als startende 
bedrijven. Het formele provinciale beleid voor het hergebruik van vrijkomende agrarische 
bebouwing wordt minder absoluut gesteld, dan dat ten aanzien van nieuw te vestigen 
bebouwing. De mate waarin niet-agrarische bedrijvigheid wordt toegestaan verschilt per 
provincie. Deze vorm van hergebruik is veelal beperkt tot opslag of kleinschalige 
ambachtelijke activiteiten. Het hergebruik voor woondoeleinden wordt in alle provincies 
(onder voorwaarden) toelaatbaar geacht. In de laatste jaren wordt er steeds vaker een 
zonering opgesteld in het buitengebied om de toelaatbaarheid van niet-agrarisch herge-
bruik te bepalen. 
Tabel 1 Beleidslijnen opgenomen in provinciale nota's en streekplannen ten aanzien van 
niet-agrarisch hergebruik 
provincies: 
aandachtspunt Gr Fr Dr Ov Ge Fl Ut NH ZH Ze NB Li 
burgerbewoning 1 1 1* 1 1* 1* 1 1* 1* 1 1 1 
woningsplitsing - - 1 ~ 1* 1* 1* 
bedrijfsm. activiteit 2 1* 2* 1* 1* 2* 1* 1* 2* 2* 2* 2* 
zonering •- 1 — 1 1 - 1 1 
1: ja toestaan 
2: beperkt toestaan 
*: onder voorwaarden 
--: komt in het provinciaal beleid niet aan de orde 
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In tabel 2 worden de provinciale beleidslijnen met betrekking tot niet-agrarische 
activiteiten in het buitengebied verder uitgesplitst. 
















4 en 5 
1, 4, 5 en 7 
1 en 4 
1, 2, 3, 4 en 5 
2, 3, 4, 5, 6 en 7 
1, 2, 4 en 5 
1, 4 en 5 
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1, 4 en 5 
1 en 6 















a, b en c 
b, c en e 




d en e 
d en e 
— 
-
d en e 
b en c 
—: komt in het provinciaal beleid niet aan de orde 
broedplaats: broedplaatsfunctie voor startende bedrijven 
voorwaarden: 
1. geen/beperkte uitbreiding mogelijk 
2. detailhandel wordt uitgesloten 
3. kleinschalige activiteiten 
4. geen nadelige effecten op milieu/landschap 
5. geen nadelige effecten op andere functies 
6. geen verkeersaantrekkende werking 
7. geen concurrentie met bedrijventerreinen 
afhankelijk van: 
a. aard en grootte bebouwing 
b. stedebouwkundige/architectonische waarde 
c. cultuur-historische waarde 
d. ontsluiting 
e. lokatie 
3.3 Gemeentelijk beleid 
In deze paragraaf wordt het beleidsinstrumentarium en het formeel vastgelegde beleid 
op lokaal niveau beschreven. Allereerst worden enkele instrumenten besproken die de 
gemeente ten dienste staan voor het hergebruik. Vervolgens wordt in 3.3.2 het 
voorgenomen beleid, opgenomen in enkele geraadpleegde bestemmingsplannen en 
gemeentelijke beleidsnotities, geanalyseerd. Deze interne beleidsnotities worden o.a. 
gebruikt om aan te geven hoe het beleid in de toekomst in het bestemmingsplan kan 
worden opgenomen. De notities gaan vaak uitgebreider in op het hergebruik; hierin wordt 
getracht om richtlijnen te creëren die meer aansluiten bij de praktijk. 
3.3.1 Gemeentelijk beleidsinstrumentarium 
In het hiernavolgende worden de mogelijkheden bekeken die de gemeenten voorhanden 
hebben om het beleid rond de problematiek van het hergebruik richting te geven 
(Klaassen, 1986). In eerste instantie wordt ingegaan op de mogelijkheden op grond van 
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de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO), vervolgens wordt kort aandacht besteed 
aan het gemeentelijk instrumentarium verankerd in de Woningwet. 
In hoofdstuk 1 is reeds opgemerkt dat de belangrijkste instrumenten voor het 
gemeentelijk beleid zijn opgenomen in het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is 
hèt middel om aan het ruimtelijk beleid gestalte te geven. Dit plan bindt de burgers 
rechtstreeks en heeft daarom een belangrijke juridische status. Het bestemmingsplan 
zelf kan de (on)mogelijkheden bevatten voor een beleid voor het hergebruik. Het meest 
vergaande instrument is een algehele planregeling. Hierin zijn o.a. de mogelijkheden 
voor niet-agrarische activiteiten aangegeven. 
De meest relevante bepalingen worden puntsgewijs beschreven: 
* De Kroon eist in beginsel bij elk gebruiksverbod een vrijstellingsregeling waarin de 
norm uit artikel 10 WRO tot uiting komt: geen verdergaande beperking van het meest 
doelmatige gebruik dan dringende redenen rechtvaardigen. Deze norm staat bekend 
als de zogenaamde "toverformule". Deze is bedoeld om het verbod niet te 
verabsoluteren maar om dit steeds af te wegen in het concrete geval. Anders gezegd, 
vanuit de ruimtelijke ordening moet de noodzaak bestaan een nadere regeling van 
het gebruiksregime te treffen. De "toverformule" dient ervoor om te voorkómen dat 
de gemeente te ver doorschiet in haar regelgeving. 
* Artikel 11 WRO (wijzigingsbepaling) is bedoeld om te legaliseren wat in de praktijk 
al plaatsvond. De procedure is met waarborgen omkleed. Het gevolg van een wijziging 
is dat de bestemming definitief veranderd is. 
* Aan artikel 15 WRO ontlenen B&W (vrijstelling/nadere eisen) niet een algemene 
bevoegdheid maar een incidentele. Aan bepaalde gevallen kunnen zij op bepaalde 
punten nadere eisen stellen of van voorschriften van het plan vrijstelling verlenen. 
Artikel 15 WRO is met name bedoeld voor vrijstellingen bij veranderingen van 
geringe omvang. Als het ruimtelijk effect groot is, verdient een wijzigingsbevoegdheid 
ingevolge artikel 11 WRO de voorkeur. 
* Ingevolge artikel 17 WRO kunnen B & W voor een tijdelijke afwijking van het 
bestemmingsplan een vrijstelling verlenen. Een vergunning kan verleend worden, 
indien aannemelijk is dat het object/gebruik niet langer dan vijf jaar in stand zal 
blijven of voortduren (mogelijke broedplaatsfunctie voor startende bedrijfjes). 
* De meest gebruikte vrijstellingsbepaling voor het hergebruik is echter artikel 19 WRO. 
Om toepassing te kunnen geven aan artikel 19 WRO moet aan twee voorwaarden 
worden voldaan: 
- er moet een voorbereidingsbesluit gelden of een ontwerp voor een herziening van 
een bestemmingsplan ter inzage zijn gelegd; 
- vooraf moeten GS een verklaring van geen bezwaar afgeven. 
Deze bepaling maakt het mogelijk van het bestemmingsplan afwijkend gebruik van 
de grond en opstallen toe te staan. 
* Elk bestemmingsplan kent overgangsbepalingen voor bestaand, van de bestemming 
afwijkend gebruik. Het komt voor dat er ten tijde van het van kracht worden van een 
herzien bestemmingsplan een vorm van gebruik aanwezig is die niet in 
overeenstemming is met het nieuwe plan. Op grond van de overgangsbepaling kan 
dit bestaande gebruik worden voortgezet en kunnen de bestaande opstallen worden 
gehandhaafd. Achterliggende gedachte bij het toepassen van het overgangsrecht is 
evenwel dat er uiteindelijk een positieve bestemming gelegd zal worden. 
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In de gebieden met een geleidelijk verval van de gebouwen hebben de gemeenten op 
grond van de Woningwet mogelijkheden om verbeteringen af te dwingen, namelijk 
wanneer er sprake is van strijdigheid met eisen van Bouwbesluit of bijvoorbeeld met 
eisen van welstand. Bij woningen laat de gemeente via het aanschrijvingsbeleid de 
eigenaar de keuze tussen verbeteren of sloop wanneer de gemeente van oordeel is dat 
de kosten verbonden aan de uitvoering van de aanschrijving niet in redelijke verhouding 
staan tot de verwachte opbrengsten. Voor bedrijfsgebouwen is dit in de Woningwet niet 
geregeld. Wanneer een gemeente echter van mening is dat er sprake is van gevaar of 
ernstige hinder kan zij ook op grond van de Gemeentewet art.-iég'-C'Bestuursdwang") 
een eigenaar dwingen tot het treffen van voorzieningen danwei staken van het gebruik 
(incl. sloop). Gemeenten maken in het buitengebied met name gebruik van art-U£ waar 
het illegale bebouwing betreft, echter ook, maar in mindere mate, waar sprake is van 
in vervallen staat verkerende gebouwen. 
3.3.2 Formeel beleid 
In deze paragraaf worden de mogelijkheden en onmogelijkheden van het formeel 
vastgelegde lokale beleid besproken. Er wordt ingegaan op de passages voor het 
hergebruik van vrijkomende agrarische bebouwing, opgenomen in de geraadpleegde 
bestemmingsplannen en beleidsnotities. Hiertoe zijn vier gemeenten geselecteerd uit 
verschillende provincies. Daarnaast is een selectie gemaakt op basis van meer criteria, 
waarvan uit eerder verricht onderzoek (o.a. De Haas, et al., 1993) blijkt dat ze relevant 
zijn: bodemgebruik, grondsoort, kavelvorm, nederzetting s vorm, stedelijke invloed, 
aandachtsgebied en de bedrij f soppervlakte. De posities van de vier gemeenten op deze 
















































Van het studiegebied Barneveld is daarnaast het formele beleid van de omliggende 
gemeenten (West-Veluwe) geanalyseerd. De resultaten hiervan zijn opgenomen in 
aanhangsel 1. 
A. Barneveld: 
In het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Barneveld (1983, Gelderland) 
zijn ondermeer de volgende hoofddoelstellingen opgenomen: 
* De meervoudige gebruiksfunctie van het landelijk gebied dient in principe overal 
tot uiting te komen; 
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* De inrichting van het landelijk gebied moet gericht zijn op het behoud c.q. herstel 
van het evenwicht tussen het natuurlijk milieu en de gebruiks-/produktiefuncties van 
de grond. 
Het beleid opgenomen in het bestemmingsplan is met name gericht op het tegengaan 
van vestigingen van nieuwe niet-agrarische bedrijven in het buitengebied. 
In december 1988 is er een gemeentelijke notitie verschenen over het niet-agrarisch 
gebruik van gebouwen in het buitengebied. In deze notitie is gekozen voor een beleid 
om het gebruik van leeggekomen agrarische opstallen in beginsel voor andere doeleinden 
mogelijk te maken: 
1. Woondoeleinden: één woning is mogelijk. 
Een tweede woning (binnen het bestaande pand) kan worden toegestaan, wanneer 
dat noodzakelijk is i.v.m.: 
a. het behoud van een cultuur-historisch waardevol pand; 
b. de financiële onhaalbaarheid van enkelvoudige bewoning. 
2. Bedrijfs- c.q. kantoordoeleinden, voorwaarden: 
* de agrarische sector mag geen nadelige hinder ondervinden; 
* detailhandel, tenzij ondergeschikt, wordt uitgesloten; 
* hinderwetvergunning moet kunnen worden verleend, zonder dat daarvoor verbouwd 
moet worden; 
* geen verkeersbelasting op aangrenzende wegen. 
Wanneer een bedrijf aan deze criteria voldoet, is vestiging onder de volgende 
voorwaarden mogelijk: 
* er mogen geen (bouw)activiteiten of opslag buiten de schuur plaatsvinden; 
* geen toestemming voor bouw van een nieuwe bedrijfswoning; 
* toestemming wordt verleend voor een periode van twee jaar; daarna is verlenging 
voor telkens twee jaar mogelijk. 
B. Vierlingsbeek: 
De gemeente Vierlingsbeek (Noord-Brabant) maakt voor het hergebruik voor 
woondoeleinden gebruik van de "Notitie burgerwoningen buitengebied" (1992). Deze 
tussentijdse bijstelling van het vigerende bestemmingsplan Buitengebied (1979) vormt 
een leidraad voor het gemeentelijk beleid voorafgaande aan de herziening van het 
bestemmingsplan. Voor het hergebruik voor woondoeleinden wordt een vrij soepele 
toetsing gehanteerd, echter onder de voorwaarde, dat het karakteristieke en de hoofdvorm 
van het pand zoveel mogelijk worden gehandhaafd. Boerderijsplitsing in maximaal twee 
woningen is slechts acceptabel wanneer de cultuur-historische, landschappelijke en 
architectonische waarden zéér waardevol zijn. Splitsing mag verder alleen in gebieden 
waarbinnen het wonen min of meer hoofdactiviteit is. Tenslotte zijn er ook 
mogelijkheden op basis van dringende sociale motieven. 
Voor hergebruik voor niet-agrarische bedrijvigheid worden het vigerende streekplan 
Noord-Brabant (3.2.1) en de "Startnota buitengebied" als toetsingskader gehanteerd. Deze 
notitie fungeert als onderlegger voor de herziening van het bestemmingsplan. In de 
notitie wordt gesteld dat niet-agrarisch gebruik onder een aantal strikte voorwaarden 
opgenomen kan worden. Vooralsnog wordt als enige voorwaarde genoemd, dat 
uitsluitend hergebruik van bestaande gebouwen (zonder uitbreiding) mogelijk is. In het 
gemeentelijk beleid zijn ook tijdelijke mogelijkheden voor een broedkamerfunctie voor 
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startende bedrijven (middels artikel 17 WRO) opgenomen. In agrarische gebieden zonder 
meerwaarde in landschappelijk, natuurlijk en cultuur-historisch opzicht, in 
kernrandgebieden en in lintbebouwingen worden mogelijkheden aangegeven voor enkele 
specifieke gebruiksvormen, zo mogelijk met een agrarisch-aanverwant karakter. 
Daarnaast wordt er ruimte gecreëerd voor kleinschalige, strict lokale bedrijvigheid die 
in de kernen zonder bedrijfsterreinen geen geschikte plaats kan vinden vanwege 
ruimtelijke en/of milieu-hygiënische aspecten. 
Een opvallende passage in deze notitie is: "er moet gestreefd worden naar het plaatselijk 
negeren van bestaande bedrijvigheid wegens planologische onbeduidendheid". Dit 
voorstel impliceert een gedoogbeleid voor bestaande niet-agrarische bedrijvigheid, wat 
illegale praktijken en mogelijke wildgroei van niet-agrarisch hergebruik in de hand kan 
werken. 
C. Dongeradeel: 
In de gemeente Dongeradeel (Friesland) bevat het bestemmingsplan voor het 
buitengebied Dongeradeel-West (1989) beperkte mogelijkheden voor niet-agrarische 
activiteiten. In de gebruiksbepalingen wordt aangegeven welke activiteiten strijdig zijn 
met de bestemming. Hierin wordt o.a. genoemd het gebruik van de bedrijfswoning voor 
andere bewoning dan die voor een agrarisch bedrijf en het gebruik van gronden en 
gebouwen voor een ander dan een agrarisch bedrijf. Middels "de toverformule" (art. 
10 WRO) kan eventueel vrijstelling voor deze activiteiten toegestaan worden. 
Tevens worden er mogelijkheden opgenomen voor een agrarische functie in combinatie 
met een recreatie functie, zoals standplaats voor caravans en/of tenten en voor de stalling 
van vaar-, vlieg- of voertuigen, werktuigen en materialen, dit onder de voorwaarden 
dat de stalling binnen de bestaande bebouwing moet plaatsvinden en dat aannemelijk 
moet worden gemaakt dat de gebouwen niet meer bruikbaar zijn voor het agrarisch 
bedrijf. Tenslotte is een wijzigingsbepaling opgenomen waardoor niet-grondgebonden 
agrarische bedrijfsvoering, agrarisch dienstverlenende bedrijven, kwekerijen en 
woonhuizen als vorm van hergebruik mogelijk worden. 
D. Vleuten: 
In het vigerende bestemmingsplan van de gemeente Vleuten (1973, Utrecht) is geen 
enkele passage voor het hergebruik van vrijkomende agrarische bebouwing opgenomen. 
De provinciale "Nota aanbevelingen bestemmingsplannen landelijk gebied" (1989, zie 
3.2.1) vormt daarom het toetsingskader voor het gemeentelijk beleid. Meer gemeenten 
blijken niet te beschikken over beleidsnotities of passages in de bestemmingsplannen 
voor het hergebruik. In de meeste gevallen betreft het hier gemeenten waar de 
problematiek rond het hergebruik nog niet als zodanig onderkend wordt. De gemeenten 
sluiten dan over het algemeen aan bij het voorgenomen provinciaal beleid. 
3.3.3 Conclusies gemeentelijk beleid 
Op gemeentelijk niveau is het uitgangspunt dat alle niet-agrarische activiteiten zo veel 
mogelijk uit het buitengebied geweerd dienen te worden. Naarmate de lokale 
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bestemmingsplannen en beleidsnotities recenter gedateerd zijn, wordt er steeds meer 
ruimte geboden aan functioneel niet aan het buitengebied gebonden activiteiten. De 
laatste jaren wordt er steeds meer aandacht besteed aan de problematiek rond het 
hergebruik. In beleidsnotities wordt getracht regelingen te creëren die beter aansluiten 
bij de praktijk en meer mogelijkheden bieden inzake het hergebruik. 
Zoals uit het voorgaande is gebleken, wordt door het bestuur in de onderzochte 
gemeenten verschillend op de problematiek ingespeeld. Wel blijkt dat, evenals op 
provinciaal niveau, de mogelijkheden voor woondoeleinden groter zijn dan voor niet-
agrarische bedrijvigheid. 
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4 DE BELEIDSPRAKTIJK 
Na de beschrijving van het formele beleid op rijksniveau, provinciaal en gemeentelijk 
niveau, wordt in dit hoofdstuk nader ingegaan op het feitelijk gevoerde beleid op lokaal 
niveau. Om oplossingen te vinden voor het beleid rond de problematiek van niet-
agrarisch hergebruik van vrijkomende agrarische bebouwing is het van belang om te 
onderzoeken of er een discrepantie bestaat tussen het formeel vastgelegde beleid en de 
feitelijke beleidspraktijk. 
Allereerst worden de resultaten beschreven die voortvloeien uit een telefonische enquête. 
Vervolgens wordt het feitelijk gevoerde beleid aan de hand van enkele praktijk-
voorbeelden nader belicht. Afsluitend wordt kort ingegaan op de relevante Kroon-
jurisprudentie inzake het hergebruik. 
4.1 Feitelijk gemeentelijk beleid 
Om een beeld te verkrijgen van het gevoerde beleid op lokaal niveau is een vragenlijst 
(aanhangsel 2) verzonden naar de geselecteerde gemeenten (3.3.2). Enkele weken nadien 
is contact gelegd met de betreffende gemeente-ambtenaren om de vragenlijst telefonisch 
door te lopen. De belangrijkste resultaten van de gevoerde gesprekken zijn in het 
onderstaande weergegeven. 
Het hergebruik van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen wordt over het algemeen 
als een (aandacht behoevend) probleem ervaren. Er wordt weliswaar nog niet gesproken 
over een urgent probleem, echter met de verwachting dat het aantal agrarische bedrijven 
in de toekomst nog verder zal afnemen, wordt het probleem steeds belangrijker. In de 
gemeente Dongeradeel wordt in tegenstelling tot de drie andere gemeenten het hergebruik 
(nog) niet als een probleem ervaren. De boerderijen zijn doorgaans nog in gebruik bij 
agrariërs en bij het vrijkomen van agrarische gebouwen wordt meestal wel een oplossing 
gevonden. Dit resultaat is niet verrassend daar in paragraaf 2.2 reeds werd geconstateerd 
dat de afname van agrarische bedrijven sterke regionale verschillen vertoont. In Friesland 
is het aantal bedrijfsbeëindigingen vooralsnog gering. Derhalve wordt het hergebruik 
(nog) niet als een probleem ervaren. 
In de beleidspraktijk wordt aan het beginsel van functionele gebondenheid een ruimere 
invulling gegeven dan formeel is toegestaan. Hiermee doel ik met name op de beknopte 
passages in de vigerende bestemmingsplannen voor het hergebruik. In paragraaf 3.3.2 
zijn de verschillende interne notities weliswaar genoemd als formeel beleid, maar deze 
"buitenwettelijke planvorm" moet gezien worden als een koppeling tussen het formele 
en het feitelijke beleid. Het in de praktijk gevoerde beleid is vaak (nog) niet formeel 
vastgelegd, hoewel er wel "buitenwettelijk" beleid in allerlei interne notities is 
vastgelegd. In de onderscheiden gemeenten blijken meer vormen van niet-agrarisch 
hergebruik voor te komen dan volgens het formele beleid toelaatbaar is. Er is hierin 
duidelijk een onderscheid te constateren in de aard van de activiteiten als vorm van 
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hergebruik. Het hergebruik als burgerwoning wordt over het algemeen positief 
gewaardeerd en daarom doorgaans gedoogd. Voor woningsplitsing is het lokale beleid 
terughoudender. Woningsplitsing is vaak acceptabel wanneer er sprake is van een 
cultuur-historisch waardevol pand of in geval van een tijdelijke oplossing voor de 
huisvestingsproblematiek (rustende boer). Met betrekking tot niet-agrarische bedrijvigheid 
stelt het gemeentebestuur zich in beginsel terughoudend op. De eis van functionele 
gebondenheid aan het buitengebied wordt echter steeds soepeler gehanteerd. De besturen 
zijn van mening dat er activiteiten zijn die niet aan het buitengebied gebonden zijn, maar 
omdat ze weinig nadelige invloed op de omgeving uitoefenen, daar wel een plaats 
kunnen krijgen. Onder de algemene noemers van leefbaarheid en werkgelegenheid is 
in het merendeel van de gemeenten een gedoogbeleid te constateren. Over het algemeen 
zal het gemeentebestuur eerder medewerking verlenen aan reeds gevestigde gebruikers 
(streekbewoners) dan aan activiteiten door derden. Daarnaast wordt doorgaans een 
gedoogbeleid gevoerd, omdat het daadwerkelijk optreden tegen illegaal hergebruik 
meestal een tijdrovende en omslachtige bezigheid is. Het gedogen lost echter niet alle 
problemen op. Belangen van landbouw, recreatie, natuur en landschap kunnen geschaad 
worden. Gedogen kan leiden tot de in paragraaf 1.1 geschetste problemen (Hinderwet, 
infrastructuur, handhaving milieubeleid, uitbreiding). Tevens kunnen ondernemers 
geneigd zijn illegale activiteiten te starten, met een mogelijke wildgroei van niet-
agrarisch hergebruik in het landelijk gebied als gevolg. 
Zonder dat het duidelijk geformuleerd is, hebben de geselecteerde gemeenten hun beleid 
voor het buitengebied gekoppeld aan een zonering. De mogelijkheden van hergebruik 
van vrijkomende agrarische gebouwen zijn afhankelijk van het karakter van het 
buitengebied (bebouwde kom, kernrandzone, landelijk gebied). Verplaatsing (amovering) 
van vrijkomende agrarische gebouwen wordt incidenteel als een goede oplossing gezien, 
bv. als deze in de direkte nabijheid zijn gelegen van belangrijke natuurgebieden, die 
nadelig kunnen worden beïnvloed door de activiteiten op deze locatie. Daarnaast kan, 
als de kwaliteit van de opstallen erg slecht is, met een saneringsfonds een blijvende 
oplossing gevonden worden. Concrete mogelijkheden voor financiering van zo'n 
saneringsfonds stuiten vooralsnog op de grootste problemen. Een respondent merkte 
op dat de juridische fundering van zo'n fonds het grootste probleem is. 
4.2 Praktijkvoorbeelden 
Na de beschrijving van zowel het formele als het feitelijke beleid, wordt in deze 
paragraaf ingegaan op drie praktijkvoorbeelden waarin toestemming wordt verzocht voor 
niet-agrarisch hergebruik. De praktijkgevallen geven inzicht in de afwegingen die door 
het lokale bestuur gemaakt zijn om tot een beslissing te komen. Voor de beschrijving 
van deze concrete gevallen is gebruik gemaakt van dossiermateriaal van de gemeente 
Barneveld. 
Verzoek 1: Het eerste voorbeeld betreft een verzoek van een schildersbedrijf om een 
bestemmingswijziging voor een schuur. Omdat er geen ruimte vrij was, zijn meer 
verzoeken voor een perceel grond op een industrieterrein door de gemeente afgewezen. 
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Nu ligt het in de bedoeling om de betreffende schuur te gaan gebruiken als opslag c.q. 
werkplaats voor het schildersbedrijf. 
Beslissing: Het gemeentebestuur stelt dat in het geldende bestemmingsplan Buitengebied 
het betreffende perceel de bestemming "Agrarisch gebied" met bouwperceel heeft. Een 
schildersbedrijf is hiermee in strijd. Het gemeentelijk beleid is erop gericht vestiging 
van niet-agrarische bedrijvigheid in het buitengebied tegen te gaan. Aan het verzoek 
om medewerking te verlenen aan een bestemmingswijziging kan het gemeentebestuur 
daarom niet voldoen. Wel wordt medewerking verleend aan een broedplaatsregeling 
(art. 17 WRO), onder de volgende voorwaarden: 
* alleen genoemde schuur mag in gebruik worden genomen voor het schildersbedrijf; 
* aan de schuur mogen geen werkzaamheden worden verricht, waarvoor een 
bouwvergunning is vereist; 
* geen opslag voor het schildersbedrijf buiten de schuur; 
* detailhandel in het kader van het schildersbedrijf is niet toegestaan. 
Deze toestemming geldt voor een periode van twee jaar, waarna verlenging voor telkens 
twee jaar mogelijk is. 
Verzoek 2: Het tweede geval betreft een verzoek om een huidige pluimveestal tijdelijk 
te gebruiken als werkplaats. De werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit kleine 
reparaties aan landbouwwerktuigen. Agrarisch gebruik van deze schuur op rendabele 
wijze is vanwege aanscherping van de Meststoffenwet niet meer mogelijk. 
Beslissing: Het gemeentebestuur is van mening dat het eenmansbedrijfje voldoet aan 
criteria die zij in dit soort gevallen hanteert. Het verzoek heeft betrekking op een 
bestaande schuur, die niet verbouwd hoeft te worden. Van buitenopslag is geen sprake. 
Er zal geen detailhandel plaatsvinden, terwijl niet gesproken kan worden van een 
verkeersaantrekkende bedrijvigheid. Het gemeentebestuur stelt dat toestemming (onder 
dezelfde voorwaarden als in het eerste voorbeeld) kan worden verleend. 
Verzoek 3: Tenslotte wordt toestemming verzocht voor het vestigen van een 
timmerbedrijf (werkplaats) in een schuur. Volgens de aanvrager is het bedrijf weliswaar 
hinderwetplichtig maar zal het voor de omgeving geen hinder opleveren, omdat de 
werkzaamheden hoofdzakelijk bestaan uit het maken van kozijnen en trappen. Daarnaast 
wordt aangegeven dat ingrijpende voorzieningen niet noodzakelijk zijn, en dat er geen 
opslag buiten de schuren zal plaatsvinden. 
Beslissing: Ook dit perceel is volgens het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 
bestemd tot "Agrarisch gebied" met bouwperceel. Binnen het bouwperceel is slechts 
één agrarisch bedrijfscomplex toegestaan. Op grond van de voorschriften mogen de 
bestaande schuren alleen in dit kader worden gebruikt. Een gebruik als werkplaats 
behorende bij een timmerbedrijf past hier niet onder. Het gemeentebestuur is evenwel 
van mening dat het hier gaat om een specifieke situatie. Waarom hier sprake is van een 
specifiek geval wordt niet duidelijk gemaakt. De toestemming om de schuur te gebruiken 
als werkplaats voor een timmerbedrijf wordt onder de eerder genoemde criteria en 
voorwaarden verleend. 
Uit deze praktijkvoorbeelden blijkt dat het gemeentebestuur de nodige ruimte laat voor 
niet-agrarische activiteiten in vrijkomende agrarische bebouwing. Weliswaar is het 
gemeentelijk beleid via het bestemmingsplan gericht op het tegengaan van vestiging 
van niet-agrarische bedrijvigheid in het buitengebied, in de praktijk zijn de particuliere 
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belangen en het werkgelegenheidsaspect vaak doorslaggevend. Om in deze concrete 
gevallen tot een beslissing te komen heeft het gemeentebestuur gebruik gemaakt van 
de voornoemde gemeentelijke notitie (3.3.2). Hierin wordt gekozen voor het beleid om 
het gebruik van leeggekomen agrarische opstallen in beginsel voor andere doeleinden 
mogelijk te maken. 
4.3 De relevante Kroonjurisprudentie 
Om een zo volledig mogelijk beeld van het huidige beleid omtrent het hergebruik te 
verkrijgen, worden de belangrijkste bevindingen uit de Kroonjurisprudentie samengevat. 
Hiervoor zijn de relevante Kroonuitspraken over de periode 1986 t/m december 1991 
bekeken (Fortgens, 1993). 
4.3.1 Niet-agrarische bedrijvigheid 
Uit de Kroonjurisprudentie kan voor niet-agrarische bedrijvigheid het volgende worden 
gedestilleerd. In vele uitspraken vindt men de overweging dat in beginsel (soms ook: 
zoveel mogelijk) niet-agrarische bedrijven in het buitengebied geweerd dienen te worden 
uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening: dergelijke bedrijven zijn functioneel 
niet op enigerlei wijze aan het buitengebied gebonden en houden, gelet op de aard van 
de omgeving, een onaanvaardbare aantasting van het buitengebied in. In verband 
daarmee pleegt de Kroon de vestiging van nieuwe bedrijven te verwerpen, behoudens 
in geval er sprake is van bijzondere omstandigheden die een afwijking van dit beginsel 
zouden rechtvaardigen. Wanneer gronden en/of gebouwen hun agrarische functie 
verliezen, is een bestemming voor niet-agrarische bedrijvigheid dus niet op voorhand 
onaanvaardbaar. Toetsingscriteria, die bij de afweging worden betrokken, zijn vaak, dat 
dergelijke activiteiten geen afbreuk mogen doen aan het karakter van de omgeving met 
name met het oog op de bescherming van landschappelijke en cultuur-historische 
waarden. Ook openheid speelt een rol bij hergebruik. 
4.3.2 Woningsplitsing 
Bij de verbouw van voormalig agrarische bedrijfsgebouwen kan zich de vraag voordoen 
of splitsing tot twee of meer woningen verantwoord is. De Kroon is van oordeel dat 
de mogelijkheid tot een dergelijke splitsing kan leiden tot een toeneming van het aantal 
burgerwoningen in het buitengebied, wat niet wenselijk wordt geacht. Zij acht het 
evenwel niet noodzakelijk om woningsplitsing in alle gevallen te verbieden. Uit de 
jurisprudentie blijkt dat woning splitsing kan worden toegestaan: 
* indien dit noodzakelijk is in verband met de handhaving van voormalige boerderijen 
welke op zichzelf beschouwd architectonische en/of cultuur-historische waarde 
bezitten, dan wel door hun karakter en ligging een beeldbepalend landschapselement 
vormen; 
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* indien het voormalige boerderijen betreft in een cluster woningen of om andere 
zwaarwegende redenen. 
Sociale en economische motieven mogen, omdat ze niet direct betrekking hebben op 
het gebruik, geen doorslaggevende betekenis hebben. 
4.3.3 Verbouw tot burgerwoningen 
In beginsel stelt de Kroon dat uit oogpunt van doelmatige ruimtelijke ordening en in 
verband met de functie van het buitengebied de uitbreiding van het aantal 
burgerwoningen zo veel mogelijk moet worden tegengegaan. Om echter de veelal 
karakteristieke agrarische bebouwing te kunnen behouden en om kapitaalvernietiging 
te voorkómen kan de verandering in een woonfunctie een aanvaardbaar gebruik vormen. 
Uit Kroonuitspraken blijkt dat de mogelijkheid bestaat om vrijgekomen agrarische 
bebouwing om te zetten in burgerwoningen. Een aantal voorwaarden, verschillend naar 
gelang de feitelijke situatie, worden evenwel gesteld. Agrarische bedrijfswoningen die 
in redelijke staat verkeren, komen al snel in aanmerking voor hergebruik als 
burgerwoning. 
Uit de jurisprudentie blijkt ook, dat het handhaven of verbeteren van de milieukwaliteit 
één van de doelstellingen van een bestemmingsplan kan zijn en dat het 
planinstrumentarium voor dat doel kan worden ingezet onder voorwaarde dat de regeling 
in het bestemmingsplan aanvullend is en geen milieu-eisen mag bevatten die aan 
specifieke milieuwetgeving zijn voorbehouden. Uit dit alles blijkt dat het effect op de 
omgeving een belangrijke factor is voor de Kroon bij de vraag of een niet-agrarisch 
hergebruik toelaatbaar is. 
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5 BELEIDSMOGELDKHEDEN 
Na de analyse van het formele beleid en de feitelijke beleidspraktijk inzake het niet-
agrarisch hergebruik in vrijkomende agrarische bebouwing, worden in dit hoofdstuk twee 
richtingen voor beleid aangegeven (5.1), enerzijds de mogelijkheid tot aanscherping van 
de praktische uitvoering, anderzijds verscherping, verruiming dan wel verfijning van 
het formele beleid. Vervolgens is een toetsingsmodel ontwikkeld (5.2), dat mogelijk 
een bijdrage kan leveren rond de problematiek inzake het hergebruik. Dit toetsingsmodel 
is een mogelijkheid voor operationalisering van het verfijningsbeleid. Aanvullend op 
het verfijningsbeleid worden in paragraaf 5.3 de mogelijkheden besproken van een meer 
actieve grondpolitiek en in paragraaf 5.4 wordt ingegaan op een mogelijke oplossing 
voor de nadelige gevolgen bij strikte toepassing van de Hinderwet. 
5.1 Mogelijke beleidsrichtingen 
Een aanscherping van de praktische uitvoering van de formele regel van functionele 
gebondenheid ligt, vanwege de structurele daling van het aantal agrarische bedrijven 
en de mogelijke wildgroei van niet-agrarisch hergebruik in het landelijk gebied, niet 
voor de hand en zou strijdig zijn met de voorgenomen nuancering opgenomen in de 
VINEX (3.1.1). Het vasthouden aan het beginsel van functionele gebondenheid zal leiden 
tot een vergroting van het aantal leegstaande bedrijfsgebouwen, omdat weinig activiteiten 
acceptabel worden geacht. Tevens zullen ondernemers geneigd zijn illegaal bedrijvigheid 
te starten. Te denken is aan functiewijzigingen in primair agrarische gebieden waardoor 
omliggende agrarische bedrijven zouden worden gehinderd in hun functioneren en/of 
worden beperkt in hun uitbreidingsmogelijkheden. 
Het niet-agrarische hergebruik strookt in vele gevallen niet met het huidige, formele 
beleid, dat de functies van het landelijk gebied beperkt tot land-, tuin- en bosbouw, 
natuur, landschap, openluchtrecreatie, toerisme, visserij, infrastructuur, militaire terreinen, 
delfstof- en waterwinning. Het ruimtelijk beleid zal het introduceren van andere functies, 
zoals bepaalde vormen van bedrijvigheid en wonen mogelijk moeten maken. Een 
dergelijk beleid zal een bijdrage moeten leveren aan het multifunctionele karakter van 
het landelijk gebied. Dit betekent dat meer functies gebonden zijn of kunnen zijn aan 
het buitengebied. Een beleid dat de echte ontwikkeling ontkent maar deze evenmin in 
de hand kan houden richt meer schade aan, dan een beleid dat in deze positiever 
begeleidt maar stringente voorwaarden stelt. Een mogelijke oplossing ligt in het 
verruimen van de criteria voor functionele gebondenheid en tevens verfijning van het 
formele beleid: afhankelijk van de kwaliteiten van een gebied zijn er meer functies 
mogelijk. Er zijn activiteiten die niet aan het buitengebied gebonden zijn maar die weinig 
of geen nadelige invloed op de omgeving uitoefenen en dus een plaats kunnen krijgen 
in het buitengebied. Dit zou tevens aansluiten bij het gestelde in de vierde Nota 
Ruimtelijke Ordening, waar in het kader van de vernieuwing van de ruimtelijke structuur 
duidelijk prioriteit wordt gegeven aan de vermindering van de ammoniakuitstoot. 
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5.2 Toetsingsmodel 
In hoeverre niet-agrarische activiteiten toelaatbaar zijn in het landelijk gebied is in eerste 
instantie afhankelijk van de locatie van het vrijkomende agrarische bedrijf 
(Van den Berg, Coeterier en Schone, 1991). Ligt het dichtbij de woonkern, dichtbij een 
primaire weg of maakt het deel uit van een bebouwingscluster, dan stoort het minder 
dan wanneer het verder en eenzamer in het buitengebied ligt. Naarmate de afstand tot 
een natuur- of bosgebied toeneemt, nemen de nadelige effecten voor het milieu en 
landschap af. 
Daarnaast is het van belang of de nieuwe functie past binnen het voorgenomen beleid. 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de koersbepaling opgenomen in de VINEX. Voor 
het nationale beleid leveren de VINEX-koersen een voldoende indicatie van de gewenste 
beleidsrichtingen. De koersbepaling levert het ontwikkelingsperspectief voor de lange 
termijn op een vrij grof schaalniveau. Voor de benadering van de problematiek van de 
vrijkomende bedrijfsgebouwen kunnen daar wel algemene regels aan verbonden worden; 
voor de beleidsmatige vertaling op provinciaal- en gemeentelijk niveau is een meer 
verfijnde benadering nodig waardoor binnen de koersgebieden een differentiatie kan 
ontstaan. Deze verfijning kan in streek- en bestemmingsplannen verder uitgewerkt 
worden: welke activiteiten zijn onder welke voorwaarden in een bepaald gebied 
aanvaardbaar? Bij de toepassing van het toetsingsmodel in het studiegebied Barneveld 
(hfdst. 6) is deze verfijning op gemeentelijk niveau uitgewerkt. 
Afstemming zal nodig zijn op de reeds aanwezige functies van dat gebied en in het 
algemeen zullen er meer kansen zijn in gebieden, waar al veel niet-agrarische grondge-
bruiksvormen voorkomen. In een bestemmingsplan kan per zone een lijst van toegelaten 
activiteiten, een gebruiksregeling en een beschrijving van het beleid voor het hergebruik 
van vrijkomende agrarische bebouwing worden aangegeven. 
In het bestemmingsplan dient dan een zonering van het buitengebied te worden 
opgenomen met per zone: 
* het doel van het beleid; 
* welke functies in beginsel inpasbaar zijn; 
* onder welke (algemene) voorwaarden aan het hergebruik zal worden meegewerkt; 
* de ontwikkelingsruimte van de niet-agrarische activiteiten (flexibiliteitsbepalingen); 
* met welk instrumentarium aan dit beleid uitvoering kan worden gegeven. 
5.2.1 Zonering 
Er zijn in beginsel vijf aspecten van belang voor het al dan niet toestaan van niet-
agrarische gebruiksvormen in vrijkomende boerderijen. Dit zijn: afstand tot woonkern, 
ontsluiting, bebouwingsdichtheid, afstand tot natuur of bosgebied en de uitwerking van 
het koersenbeleid op gemeentelijk niveau. In deze paragraaf zal worden aangegeven 
hoe deze aspecten kunnen worden gekoppeld via een puntensysteem, waaruit een 
indeling van het buitengebied in zones ontstaat. Deze aanpak levert duidelijkheid over 
wat waar al dan niet toelaatbaar is. Er kan dus voor elke afzonderlijke zone een specifiek 
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beleid worden gevoerd. Afhankelijk van het karakter van het gebied kunnen in de ene 
zone meer vormen van niet-agrarisch hergebruik worden toegestaan dan in een andere. 
Zonering is een instrument in het beheer van de ruimte. Het begrip kan worden 
omschreven als het benutten van ruimte en ruimtelijke aspecten voor het bereiken van 
bepaalde doeleinden. Aan de afzonderlijke zones worden categorieën gekoppeld, waar-
in niet-agrarische activiteiten zijn opgenomen die in beginsel (onder voorwaarden) 
toelaatbaar zijn. 
Globaal kan per koers de volgende richting worden aangegeven: 
Bruine koersgebieden (score: 20) worden gekarakteriseerd door een mozaïek van functies 
en biedt daarom de meeste mogelijkheden voor inpassing van niet-agrarische activiteiten 
in voormalige agrarische bebouwing. De schaal waarop is anders dan in blauwe 
koersgebieden. De verschillende vormen zullen zich hier in een relatief grootschalig 
mozaïekpatroon ordenen. 
In blauwe koersgebieden (score: 15) zullen verschillende vormen van grondgebruik zich 
in onderlinge samenhang ontwikkelen. Er is ruimte voor vormen van hergebruik die 
meekoppelen met de specifieke regionale kwaliteiten. Ruimtelijke en waar mogelijke 
economische integratie van functies is de beste ontwikkelingskoers voor gebieden waarin 
de traditionele landbouw minder perspectiefrijk is en die voor recreatie en natuur-
ontwikkeling/beheer interessant zijn. 
In gebieden met een gele koers (score: 5) kunnen bijzondere vormen van landbouw die 
van nature bij elkaar kruipen om verzekerd te zijn van korte aan- en afvoerlijnen, als 
glastuinbouw, intensieve veeteelt of bloementeelt zich optimaal ontwikkelen. Voor deze 
gebieden ligt voor het niet-agrarisch hergebruik een restrictief beleid voor de hand, 
uitzonderingen kunnen gemaakt worden voor met de richtinggevende functie 
samenhangende activiteiten. 
In groene koersgebieden (score: 0) is het beleid gericht op behoud en ontwikkeling van 
natuurlijke ecosystemen en herstel van ecologische relaties. Met de groene koersgebieden 
worden de belangrijkste natuurgebieden veilig gesteld. Voor deze gebieden ligt het voor 
de hand om een restrictief beleid te voeren voor niet-agrarisch hergebruik van vrijgeko-
men agrarische bebouwing. Het verdient aanbeveling om voor specifieke gevallen een 
saneringsbeleid te ontwikkelen. 
In dit voorbeeld is gekozen voor een maximale totale score van 100, gelijkelijk verdeeld 
over de vijf aspecten. De minimale totale score bedraagt 0. Hoe hoger de score, hoe 
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Fig. 3 De acceptatie van hergebruik bij vrijkomende agrarische bebouwing op basis 
van lokatie en voorgenomen beleid 
Door een koppeling van een activiteitenlijst (tabel 3) aan de zones verkrijgt het stelsel 
zijn werking. Op deze lijst zijn de activiteiten aangegeven die in beginsel per 
afzonderlijke zone toelaatbaar zijn. 
De activiteitenlijst is ingedeeld in 4 inpasbaarheidscategorieën. De koppeling met de 
verschillende zones levert het volgende globale beeld op: 
Zone A (0 tot 20) 
Zone B (20 tot 40) 
Zone C (40 tot 60) 
Zone D (60 tot 80) 
saneringbeleid: niet-agrarisch hergebruik is in beginsel niet 
toelaatbaar; 
categorie I; 
categorieën I en II; 
categorieën I t/m III; 
Zone E (80 t/m 100) : categorieën I t/m IV. 
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* Instrumenten voor amovering en sanering 
De drempelwaarde van inpasbaarheid van niet-agrarisch hergebruik ligt bij de score 20. 
De vrijkomende agrarische bebouwing die op basis van de locatie en het voorgenomen 
beleid onder deze score blijft, komt in beginsel in aanmerking voor een sloopregeling. 
In deze zone is afbraak uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening wenselijker dan 
in de andere zones. In de zones die zich meer in de richting van de bebouwde kom 
bevinden, zijn de mogelijkheden voor hergebruik aanzienlijk groter, zodat het minder 
in de rede ligt hier een actief sloopbeleid te voeren. Daarnaast komen er in het 
buitengebied landschapsontsierende bedrijfsgebouwen voor. Deze worden niet afgebroken 
vanwege de kosten en de vrees voor het verspelen van bouwrechten. Met het 
ontwikkelen van een regeling waarin (eventuele) herbouw op een andere locatie wordt 
toegestaan en het bieden van een bijdrage voor de afvoer van het sloopafval zou de 
instelling van een saneringsfonds ertoe kunnen bijdragen dat meer van deze ontsierende 
opstallen worden afgebroken. Dit kan leiden tot een structurele verbetering van de 
landbouw in delen van het gebied en een afname van mogelijke conclicten tussen 
landbouw versus andere functies. Financiering van een saneringsfonds kan door: het 
rijk, provincies, gemeenten en het (agrarisch) bedrijfsleven. Ook kunnen heffingen voor 
nieuwe bedrijvigheid in het buitengebied ingesteld worden. Hoe "zwaarder" de functie 
is, hoe hoger de ingestelde heffing: wanneer het een functie (zie tabel 3) uit categorie 
I betreft zal een lagere bijdrage aan het saneringsfonds betaald moeten worden dan een 
activiteit uit categorie IV. 
5.2.2 Categorieénindeling van vormen van hergebruik 
Om een onderscheid te kunnen maken tussen "zwaardere" en "minder zware" bedrijven 
is gebruik gemaakt van de staat van bedrijfsactiviteiten, opgesteld door de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten voor de uitgave "Bedrijven en milieuzonering" (Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten, 1992). Deze lijst is vrij uitgebreid en niet toegespitst op 
het karakter van het landelijk gebied. Niet alle soorten bedrijven worden daarom op de 
activiteitenlijst geplaatst. Derhalve zijn op basis van het "milieucriterium" diverse 
bedrijven van de lijst geschrapt. Hierbij is gekeken naar negen soorten milieubelasting: 
geur-, stof- en geluidshinder, gevaar, verontreiniging van lucht, water en bodem, de ver-
keersaantrekkende werking en de visuele hinder. 
Naast de verwijdering van meer bedrijven zijn er ook enkele activiteiten toegevoegd 
aan de lijst, zoals opslag, manege en burgerbe woning. De lijst is weliswaar vrij 
uitgebreid, toch is hij niet compleet. Daarom dient de activiteitenlijst gezien te worden 
als een indicatief toetsingskader. Tevens kan de lijst van bedrijfstypen niet klakkeloos 
worden overgenomen. Het concrete beleid en de plaatselijke situatie zullen steeds tot 
aanvullingen en correcties nopen. 
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Tabel 3: Inpasbaarheidscategorieè'n: nieuw gebruik van voormalige agrarische gebouwen 














verkoop aan huis 
makelaar 
camping (< 200 st. plaatsen) 
golfterrein (clubhuis) 
tuincentrum 
kleine houtverwerkende industrie 
(o.v. < 50 kw) 




hotel en pension 
groothandel in landbouwprodukten 
CATEGORIE III CATEGORIE IV 
glazenwasserij en schoonmaakbedrijf 
schoorsteenveegbedrijf 




broodbakkerij (<2500 kg meel/week, 
zonder detailhandel) 








tussenpersonen in de groothandel 
camping (> 200 st. plaatsen) 









uitgeverij (uitsluitend kantoor) 
glas-in-lood-zetterij 









reparatiebedrijf voor landbouwmach. 
electrotechnische industrie 
instrumenten- en optische industrie 
kunsthandel/atelier 
autoreparatie/garage 
zakelijke dienstverlening (met beperkte baliefunctie) 
restaurant, café en bar 
cafetaria en ijssalon 
camping (> 200 st. plaatsen) 
autoklederijV-sloperij 
uurwerkreparatiebedrijf 
goud- en zilversmederijen 
reparatiebedrijven voor: 








vlees- en groentenhandel 
discotheek 
broodbakkerij (<2500 kg meel/week, met detailhandel) 




Vereniging <Rec r e at i e b i j d e , 




 3 : dierenpension (catego, 
•rie ||) 
FOTO 4: tuincentrum (categorie II) 
FOTO 5: bouwbedrijf (categorie III) 
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FOTO 6: autoreparatie/garage (categorie IV) 
5.2.3 Flexibiliteitsbepalingen 
Na bepaling van de mogelijke activiteiten die inpasbaar zijn in de verschillende zones, 
wordt gekeken naar de aard en omvang van de betreffende bebouwing en de afstand 
tot het dichtstbijzijnde hindergevoelige object. Deze factoren spelen ook een rol bij de 
bepaling van eventueel nieuw gebruik van voormalige agrarische gebouwen. 
Om flexibel met de inpasbaarheidscategorieën om te gaan worden deze drie hoofd-
aspecten gekoppeld via een puntensysteem. De totale maximumscore = 100; de totale 
minimumscore = 0. Wanneer de totale score 70 of meer bedraagt kunnen de 
mogelijkheden bekeken worden om activiteiten uit een "hogere" categorie (onder 
voorwaarden) in de betreffende zone toe te laten. Wanneer de totale score 30 of minder 
bedraagt, kunnen in beginsel slechts activiteiten uit een "lagere" categorie toelaatbaar 
worden geacht: n.b. categorie IV = hoog, categorie I = laag. Dit kan door aan de 
activiteitenlijst in het bestemmingsplan een wijzigings- of vrijstellingsbevoegdheid te 
koppelen, zodat het lokale bestuur rekening kan houden met het individuele karakter 
van vrijkomende bedrijfsgebouwen en met nieuwe ontwikkelingen. De activiteitenlijst 
kan veranderen doordat zich in de looptijd van het plan nieuwe bedrijfstypen of 
milieuvriendelijke procédés aandienen. 
Vrijstelling op grond van artikel 17 WRO moet worden afgewezen, omdat het in beginsel 
niet om tijdelijke vestigingen gaat. Daarnaast stuit overplaatsing naar een bedrijventerrein 
als gevolg van de economische nadelen veelal op problemen. Bij een verzoek om 
uitbreiding van een gevestigd bedrijf is weigering op grond van Kroonjurisprudentie 
dan, behoudens uitzonderingen, niet mogelijk. 
De aard van de bebouwing wordt meegenomen aan de hand van drie variabelen: de 
bouwkundige staat, de cultuur-historische waarde en de mate waarin er sprake is van 
een landschappelijke "drager" (beeldbepalend element/landmark). 
Ruimtegebruik door de functies wonen, niet-agrarische bedrijvigheid en recreatie heeft 
via de werking van de Hinderwet gevolgen voor de landbouw (3.1.3). Het betreft hier 
de toepassing van de afstandsgrafiek (stankcirkels). De beperkingen voor de landbouw 
zijn groter naarmate de afstand tot de bedoelde niet-agrarische functie korter en 
gevoeliger is. 
Na koppeling van de aspecten via het voornoemde puntensysteem, kunnen in figuur 4 
de mogelijkheden worden bekeken of activiteiten uit een "lagere'V'hogere" categorie 




- goed 20 
- matig 10 
- slecht 0 
cultuur-historische waarde: 
- monumentaal 20 
- karakteristiek 10 
- neutraal/negatief 0 
landschappelijke "drager": 
- beelddragers(/-patroon) veranderen niet 20 
- beelddragers veranderen, beeldpatroon blijft 10 
- één of meer beelddragers verdwijnen/veranderen structureel 0 
omvang vrijgekomen agrarisch bedrijf: 
- > 1200 m3 20 
- 900 - 1200 m3 10 
- < 900 m3 0 
aard dichtstbijzijnde hindergevoelig object: 
Binnen 100 meter v/h bedrijf is/zijn gelegen: 
- categorie I 20 
- categorie II 15 
- categorie i n 10 
- categorie IV 0 
I I I I I I I 
score: 0 30 70 100 
I<- >I 
"lagere" categorie "hogere" categorie 
Fig. 4 Toelaatbaarheid in vrijgekomen agrarische bebouwing van activiteiten van 
' 'hogere ' '/ ' 'lagere ' ' categorie 
5.2.4 Algemene voorwaarden 
Naast de beschreven zonering zijn er nog een aantal algemene voorwaarden 
(onafhankelijk van de zone) van kracht om te voorkómen dat het buitengebied een 
goedkoop alternatief wordt voor vestiging van typisch stedelijke functies, waarbij het 
doel van deze beleidsaanpassing, te weten een zinvolle maar gepaste benutting van 
vrijkomende agrarische bebouwing, op de achtergrond zou raken. 
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* De bestaande bebouwing is het uitgangspunt. Een eenmalige aanpassing van beperkte 
aard (max. 10% van de totale bouwmassa) is mogelijk; 
* Gebruik van het erf dient te passen bij de omgeving. Omvangrijke stalling of opslag 
buiten de bebouwing wordt niet toegestaan; 
* Geen niet-passende/stedelijke bebouwing in het landelijk gebied, geen storende 
reclameborden, niet rommelig of slordig, kortom geen "visuele vervuiling". 
* De activiteit mag niet leiden tot een beperking van de omliggende agrarische 
bedrijven; 
* Voorkómen van nadelige effecten voor milieu en landschap; 
* Beperkte toename van het verkeer; 
* Landschappelijke, cultuurhistorische en/of architectonische waarden moeten zoveel 
mogelijk behouden blijven; 
5.3 Actief grondbeleid gemeenten 
* Wet voorkeursrecht gemeenten 
Een aanvullende mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan het vraagstuk rond het 
hergebruik, heeft betrekking op een actieve grondpolitiek door de gemeente. Voormalig 
agrarische bebouwing, die nu een ongewenste vorm van hergebruik kent, kan aangekocht 
worden door het gemeentebestuur. Wanneer een redelijke prijs voor deze voormalige 
agrarische bebouwing wordt betaald, kunnen deze bedrijven eventueel een perceel op 
een industrieterrein kopen om de bedrijvigheid voort te zetten. 
Voor agrarische bedrijven die in de toekomst vrij zullen komen, kunnen de 
mogelijkheden bekeken worden van toepassing van de methodiek van de Wet 
voorkeursrecht gemeenten (WVG). In 1985 is de WVG in werking getreden voor stads-
en dorpsvernieuwingsgebieden. Deze methodiek kan, in het kader van de grondpolitiek, 
mogelijk ook als hulpmiddel worden toegepast in het landelijk gebied. Agrariërs worden 
dan verplicht om de vrijkomende agrarische bebouwing (inclusief erf) eerst aan de ge-
meente aan te bieden. 
Burgemeester & Wethouders moeten binnen 2 maanden een beginselbesluit nemen. 
Behelst deze beslissing "niet kopen" of wordt de genoemde termijn overschreden, dan 
is het onroerende goed 3 jaar "vrij". Wordt besloten het goed "in beginsel aan te kopen" 
dan moeten Gedeputeerde Staten -als het gemeenten beneden de 100 000 inwoners 
betreft- het beginselbesluit goedkeuren. 
Daarna beginnen de onderhandelingen over de prijs. Wordt niet tot een minnelijke 
schikking gekomen, dan wordt op verzoek van de eigenaar door deskundigen een advies 
uitgebracht op kosten van de gemeenten. B & W beslissen binnen 1 maand na het des-
kundigenadvies of ze akkoord gaan met het advies, dan wel de rechtbank een oordeel 
vragen over de prijs. De eigenaar moet binnen 3 maanden hierop reageren. Vervolgens 
doet de rechtbank uitspraak. Wil de eigenaar verkopen, dan is de gemeente tot aankoop 
verplicht. 
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* Stappenschema toetsingsmodel 
De belangrijkste stappen van het ontwikkelde toetsingsmodel worden in het onderstaande 
overzicht op een rij gezet. 
1. Uitwerking koersenbeleid op gemeentelijk niveau 
2. Afstand tot woonkern 
3. Bebouwingsdichtheid 
4. Ligging t.o.v. ontsluiting 
5. Afstand tot natuur- of bosgebied 
Koppeling via 
puntensysteem Zonering buitengebied 
Flexibiliteitsbepalingen 
Zone A : saneringbeleid 
Zone B : cat.1 
Zone C : cat. I en II 
Zone D : cat. I t/m III 
Zone E : cat. I t/m IV 
zone A zone B zone C zone D zone E 
I i 1 _ _ ] I i I 1 1 1 1 
Koppelinq aan 
activiteiten Score : 





1. Bouwkundige staat 
2. Cult. -hist, waarde 
3. Landschappelijke drager 
4. Omvang vrijgekomen bedrijf 
5. Aard dichtstbijzijnde hindergevoelig object 
Koppeling via 
puntensysteem 30 70 100 
' lagere ' categorie ' hogere ' categorie 
Fig. 5 Stappenschema toetsingsmodel 
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Wanneer de gemeente besluit tot aankoop en daarmee eigenaar wordt van het voormalige 
agrarische gebouw, dan is het bestuur in de gelegenheid zelf te bepalen of en zo ja welke 
activiteit toelaatbaar is. 
Als hulpmiddel kan gedacht worden aan het opzetten van een databank voor vrijkomende 
agrarische bebouwing, waardoor de gemeente via de WVG op de hoogte is van de 
onroerend goed-transacties. Speculatie kan op die wijze worden tegengegaan en de 
continuïteit van het landelijk gebied kan beter worden gewaarborgd. De praktijk zal 
moeten leren of toepassing van de methodiek van het voorkeursrecht op het landelijk 
gebied een waardevolle bijdrage kan leveren aan het vraagstuk van vrijkomende agrari-
sche bebouwing. Voor invoering van de WVG is op het landelijk gebied een 
wetswijziging noodzakelijk, op voorhand lijkt het voorgestelde geen eenvoudige zaak. 
* Regionaal grondbeleid 
Voor de verwezenlijking van de ruimtelijke plannen, die o.a. in de VINEX zijn genoemd, 
wordt de totstandkoming van een regionaal grondbeleid en, in het verlengde daarvan, 
een regionaal grondbedrijf van groot belang geacht. Gemeenten kunnen op regionaal 
niveau samenwerkingsovereenkomsten afsluiten, waar ondermeer afspraken gemaakt 
worden over vaste grondprijzen in de afzonderlijke zones van het landelijk gebied. Dit 
voorkomt onderlinge concurentie voor de grondprijzen. Het verdient aanbeveling dat 
de rijksbijdragen worden gestort in een, op regionaal-bestuurlijk niveau te beheren, fonds. 
De geleiding van de verschillende soorten rijksbijdragen naar een regionaal fonds biedt 
kansen voor integrale besluitvorming over de toekenning ervan. En dat is één van de 
facetten waaraan "bestuur op regionaal niveau" zijn meerwaarde ontleent. Aan de hand 
van een op objectieve maatstaven gebaseerde verdeelsleutel kan worden bepaald hoe 
hoog het aandeel van de beschikbare middelen per gemeente is. 
5.4 Flexibele toepassing Hinderwet 
In paragraaf 1.1 is reeds gewezen op de mogelijke nadelen voor nieuwe niet-agrarische 
activiteiten bij stricte toepassing van de afstandsgrafiek in het kader van de Hinderwet 
(3.1.3). In bepaalde situaties kan dit nadelige effecten hebben voor ofwel het starten 
van nieuwe niet-agrarische activiteiten, ofwel voor agrarische bedrijfsvergroting in de 
nabijheid van bestaande niet-agrarische functies. Zo kan een enkele burgerwoning 
midden in een gebied met het primaat landbouw aanzienlijke beperkingen opleggen voor 
omringende agrariërs. In de praktijk blijken de bewoners van "burger"-bebouwing een 
zekere mate van hinder door naburige agrarische bedrijven te accepteren (Van den Berg, 
Coeterier en Schone, 1991). Dit neemt de noodzaak van milieu-investeringen niet weg, 
maar laat toch ook een flexibeler toepassing van de Hinderwet toe. 
Een mogelijke oplossing voor eerdergenoemde problemen is de introductie van een 
nieuwe bestemmingsplan-categorie: "landelijk wonen", waarbij desgewenst nog 
verschillende categorieën onderscheiden kunnen worden (Van den Berg, 1993). Met 
deze plancategorie worden ook mogelijkheden geboden aan kleinschalige niet-agrarische 
bedrijvigheid. Voor omringende agrariërs maakt de nieuwe bestemming volgens de 
Hinderwet geen verschil ten opzichte van het agrarisch gebruik van de bebouwing. Deze 
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oplossing biedt meer kans op een voor alle betrokkenen bevredigende nieuwe situatie 
dan het huidige gedoogbeleid. 
Een andere mogelijkheid zou zijn om in de brochure "Veehouderij en Hinderwet" op 
te nemen dat voormalige agrarische bebouwing in categorie IV valt, of om het 
onderscheid tussen categorie III en IV te laten vervallen. 
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6 TOEPASSING IN STUDIEGEBIED BARNEVELD 
Als voorbeeld is de gemeente Barneveld gekozen. Hier zal de in paragraaf 5.2 
ontwikkelde werkwijze worden gedemonstreerd. In paragraaf 6.1 wordt het studiegebied 
nader geanalyseerd. In paragraaf 6.2 wordt de werkwijze bij toepassing beschreven van 
het in paragraaf 5.2 ontwikkelde toetsingsmodel in het studiegebied. Vervolgens wordt 
bij de ontwikkeling van een integrale zoneringskaart voor het studiegebied stilgestaan. 
Afsluitend wordt ingegaan op de interpretatie van de verkregen resultaten. Voor dit 
hoofdstuk is gebruik gemaakt van het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente 
Barneveld (1983), een gemeentelijke notitie inzake het hergebruik (1988), het ontwerp-
"Plan van aanpak Gelderse Vallei" (Vallei commissie, 1992) en de syllabus "De gevolgen 
van het plan van aanpak in het buitengebied van de gemeente Barneveld" (Gemeente 
Barneveld, 1992). 
6.1 Karakteristiek studiegebied 
De gemeente Barneveld beschikt over een omvangrijk buitengebied waar de landbouw 
de belangrijkste economische factor is (circa 1300 agrarische bedrijven). De intensiteit 
van de landbouw veroorzaakt echter een zware milieubelasting. Bedrijven die de hoge 
milieu-investeringen niet kunnen financieren zullen genoodzaakt zijn te verdwijnen of 
om te schakelen. Daarom wordt ondermeer vanuit de agrarische sector gevraagd andere 
gebruiksvormen toe te laten. Startende ondernemers zouden ook graag zien dat er een 
voorwaardenscheppend beleid wordt geformuleerd voor de effectuering van de 
economische ontwikkelingsmogehjkheden. Initiatieven zijn op een bedrijventerrein veelal 
om financiële redenen niet mogelijk. Ook zijn in de gemeente Barneveld bijna geen 
bedrijventerreinen beschikbaar voor kleinschalige bedrijfsactiviteiten. Genoemde zaken 
noodzaken tot een beleidsoplossing. Het ontwikkelde toetsingsmodel kan mogelijk een 
bijdrage leveren aan de geschetste problematiek. Om een globaal beeld te verkrijgen 
van het studiegebied wordt in deze paragraaf kort ingegaan op de volgende aspecten: 
ligging, milieu, natuur en landschap, recreatie en landbouw. 
Ligging: 
De gemeente Barneveld is gelegen in Midden-Nederland en behoort tot de provincie 
Gelderland. De ligging en begrenzing van het studiegebied is in figuur 6 weergegeven. 
De gemeente Barneveld ligt centraal in de Gelderse Vallei en omvat de volgende 
woonkernen: Barneveld, Voorthuizen, Zwartebroek, Terschuur, Kootwijkerbroek, 
Garderen, Stroe, Kootwijk en De Glind. 
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Gemeentegrens Barneveld 
Grens projectgebied Gelderse Vallei 
E M ^ ^ Bebouwde kom 
Fig. 6 : Ligging studiegebied in de Gelderse Vallei 
Milieu: 
In de Gelderse Vallei is sprake van een grote belasting van het milieu. Met name de 
verzuring en vermesting brengen grote problemen met zich mee. Dit betekent niet dat 
milieuproblemen als geluidshinder, afval en verdroging niet voorkomen. Deze problemen 
zijn echter niet ernstiger dan gemiddeld in de provincies Gelderland en Utrecht. Het 
verminderen van de milieubelasting is noodzakelijk om: 
* een duurzame ontwikkeling van de Gelderse Vallei en een economisch gezonde en 
duurzame landbouw te garanderen; 
* een landschappelijke en ecologische hoofdstructuur te ontwikkelen en waar mogelijk 
te herstellen. 
Het toelaten van nieuwe niet-agrarische functies, zonder nadelige effecten voor milieu 
en landschap, zou aansluiten bij het voornemen om de milieubelasting te verminderen. 
Natuur en landschap: 
De Gelderse Vallei is een laaggelegen gebied tussen de stuwwallen van het Veluws 
natuurgebied en de Utrechtse Heuvelrug. De Vallei wordt in het zuiden begrensd door 
de Rijn en in het noorden door de Randmeren. Door de lage ligging is de Vallei van 
oorsprong een vochtig tot nat gebied. Het water wordt via een groot aantal laaglandbeken 
naar de Randmeren afgevoerd. Het Gelderse Valleilandschap is door een samenspel van 
natuur en mens gevormd. Zo zijn in de Vallei verschillende landschappen ontstaan. In 
Barneveld komen met name het kampenlandschap, het landgoederenlandschap en het 
natteheide en broekontginningenlandschap voor. 
Recreatie: 
Het Veluws Natuurgebied, de Utrechtse Heuvelrug en de Randmeren hebben een sterke 
aantrekkingskracht op grote groepen dag- en verblijfsrecreanten. Deze aantrekkingskracht 
biedt het centraal gelegen Valleigebied mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe 
recreatieve activiteiten. Het ontwikkelen van nieuwe recreatiemogelijkheden, o.a. bij 
wijze van hergebruik van agrarische gebouwen, kan ook een bron zijn van neveninkom-
sten (kamperen bij de boer) of zelfs een volledig alternatieve bron van inkomsten zijn 
(De Haas et al., 1993). In de gemeente Barneveld concentreert het grondgebruik voor 
de verblijfsrecreatie zich voornamelijk tussen de kernen Voorthuizen, Garderen en Stroe. 
Recreatiecomplexen liggen op en langs de rand van de Veluwe en vormen 
langzamerhand een apart landschapstype. 
Landbouw: 
De landbouw in de Gelderse Vallei kenmerkt zich door een groot aantal relatief kleine 
bedrijven. De bedrijven hebben een hoge produktie per hectare. De produktie-omvang 
per arbeidskracht daarentegen is gemiddeld laag in vergelijking met het landelijk 
gemiddelde. Er worden 4 bedrijfsstijlen onderscheiden: kleine-/forse gemengde bedrijven, 
intensieve veehouderijbedrijven, gespecialiseerde melkveehouderijbedrijven en 
deeltijdbedrijven. Het meest voorkomende bedrijfstype bij de hoofdberoepsbedrij ven 
is het gemengde bedrijf. De meest voorkomende sector bij de hoofdberoepsbedrij ven 
is veruit de melkveehouderij. Daarnaast zijn de varkenssector en de vleeskalverensector 
van groot belang en is op veel bedrijven pluimvee te vinden. De aanwezigheid van een 
complete bedrijfskolom in de Gelderse Vallei heeft een positieve uitstraling naar allerlei 
verwante vormen van bedrijvigheid. Met name in Barneveld is de pluimveekolom sterk 
ontwikkeld. 
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6.2 Toepassing toetsingsmodel 
In deze paragraaf wordt de werkwijze beschreven die gevolgd is bij toepassing van het 
ontwikkelde toetsingsmodel (5.2) in het studiegebied. Er wordt aangegeven hoe de 
onderscheiden aspecten, bepalend voor de acceptatie van hergebruik, via een pun-
tensysteem zijn gekoppeld. Vervolgens wordt de ontwikkeling van een integrale 
zoneringskaart voor het buitengebied van de gemeente Barneveld beschreven. Daarnaast 
wordt aangegeven waarom gekozen is voor een GIS-programma als instrument voor 
samenvoeging van de afzonderlijke aspectkaarten. Tenslotte worden enkele conclusies 
getrokken uit de verkregen resultaten. 
6.2.1 Aanmaak aspectkaarten met GIS 
Zoals in 5.2.1 is aangegeven zijn vijf aspecten van belang voor de mate van acceptatie 
van nieuwe functies in vrijkomende agrarische bebouwing. Dit zijn: uitwerking 
koersenbeleid op gemeentelijk niveau, afstand tot woonkern, bebouwingsdichtheid, 
ligging t.o.v. ontsluiting en de afstand tot een natuur- of bosgebied. De afzonderlijke 
aspecten zijn voor het buitengebied van Barneveld in kaart gebracht en vervolgens 
omgezet in een digitaal bestand. Deze vijf aspectkaarten zijn opgenomen in aanhangsel 3. 
Kaart 1 : uitwerking koersenbeleid op gemeentelijk niveau 
Aan de hand van de koersbepaling in de VINEX en een meer verfijnde benadering 
(ontwikkelingsvisie) opgenomen in het ontwerp-'Tlan van aanpak Gelderse Vallei" is 
het koersenbeleid voor de gemeente Barneveld nader uitgewerkt. Deze gegevens zijn 
met behulp van het GIS "ArcCad" in een digitaal bestand omgezet (tekenen met CAD, 
opbouw met ARC). Na het intekenen van de "koersgebieden" zijn deze "gelabeled" voor 
de vier verschillende koersen: bruin, blauw, geel en groen. Vervolgens is aan deze 
deelgebieden een score gehangen, afhankelijk van de koers (resp. 20, 10,5 en 0 punten). 
Kaart 2: afstand tot woonkern 
De afzonderlijke woonkernen zijn afgeleid uit de topografische kaart van Nederland 
1 : 50 000 (blad 32 oost en 33 west). De begrenzingen van deze kernen zijn vervolgens 
over 500 en 1500 meter gezoneerd met behulp van het GIS-commando "Buffer"; op 
deze manier ontstaat een gebiedsdekkende kaart met daarin 4 zones: de woonkernen 
zelf, de zone < 500 meter, de zone 500-1500 meter en de zone > 1500 meter. De laatste 
drie zones zijn wederom voorzien van een score voor het aspect "afstand tot woonkern" 
(resp. 20, 10 en 0 punten). 
Kaart 3: bebouwingsdichtheid 
Aan de hand van de topografische kaart van Nederland 1 : 50 000 zijn de 
bebouwingsdichtheden in de gemeente Barneveld geanalyseerd. De verkregen resultaten 
zijn omgezet in een digitaal bestand met scores voor de klassen "hoge 
bebouwingsdichtheid" (20 punten), "gemiddelde bebouwingsdichtheid" (10 punten) en 
"lage bebouwingsdichtheid" (0 punten). De vervaardiging van dit digitaal bestand is net 
zo verlopen als de aanmaak van kaart 1. 
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Kaart 4: ligging t.o.v. ontsluiting 
Uit het bestemmingsplan Buitengebied (1983) van de gemeente Barneveld zijn de 
belangrijkste ontsluitingswegen afgeleid. Deze zijn aangemerkt als primaire, secundaire 
en tertiaire wegen. Voor dit aspect wordt een score gegenereerd als een locatie binnen 
een afstand van 150 meter van zo'n ontsluitingsweg ligt. Voor de primaire wegen geldt 
dan een score van 20 punten, voor de secundaire een score van 10 punten, voor de 
tertiaire een score van 5 en voor de gebieden die buiten de 150 meter-buffer van de 
wegen vallen, geldt een score van 0 punten. De werkwijze om tot zo'n kaart te komen 
is als volgt. Allereerst worden drie bestanden aangemaakt voor elk wegtype waarin de 
wegen worden "gebufferd" over 150 meter. Vervolgens worden ze met het GIS-
commando "Union" samengevoegd tot één bestand. Afsluitend worden de verschillende 
scores toegekend aan de ontstane deelgebieden. Voor dié deelgebieden waarbij deze 
locaties binnen de bufferzones van twee wegtypen valt, geldt de hoogste score. 
Kaart 5: afstand tot natuur- en bosgebied 
De vervaardiging van deze aspectkaart is vrijwel identiek verlopen aan de methode 
gebruikt bij het maken van kaart 2 "afstand tot woonkern". In beide kaarten worden, 
in tegenstelling tot de ontsluiting (lijnelementen), vlakelementen gebufferd. Bij dit aspect 
zijn de vlakelementen echter de natuur- en bosgebieden, die geïnventariseerd op kaart 
5 in aanhangsel 3 zijn weergegeven. Ook bij dit aspect zijn 3 scoremogelijkheden: 20 
punten voor de locaties buiten 1500 meter van de natuur- en bosgebieden, 10 punten 
voor die locaties tussen 500 en 1500 meter van deze gebieden en 0 punten voor alle 
gebieden binnen 500 meter van deze gebieden. 
6.2.2 Ontwikkeling integrale zoneringskaart 
In 6.2.1 zijn vijf aspectkaarten aangemaakt met daarin voor elk afzonderlijk aspect een 
gebiedsdekkende scoretoedeling voor alle locaties binnen het studiegebied (gemeente 
Barneveld). Wanneer een locatie onderzocht moet worden op deze vijf aspecten, kan 
men al deze afzonderlijke kaarten nalopen en de gevonden scores per aspect optellen 
om zo tot een integrale beoordeling te komen. Veel effectiever en overzichtelijker is 
het om één gebiedsdekkende integrale beoordelingskaart aan te maken, waarin de 
afzonderlijke aspecten (met hun onderlinge scoretoedelingen) zijn samengevoegd. Dit 
heeft als voordeel dat, wanneer een locatie onderzocht moet worden, de optelling al heeft 
plaatsgevonden en dat meteen de beoordeling gegenereerd is. Bovendien kunnen de 
opgetelde (c.q. integrale) totaalscores gecategoriseerd worden, waarna de verschillende 
categorieën door middel van kleurverschillen gepresenteerd kunnen worden. Het resultaat 
is een beoordelingskaart voor het hele gebied over alle aspecten, waarbij in één 
oogopslag de verschillende beoordelingen zichtbaar zijn gemaakt. Op globaal niveau 
kunnen nu ruimtelijke verbanden worden opgespoord, terwijl op lokaal niveau informatie 
kan worden opgevraagd aan de hand van de achterliggende database. 
Om tot zo'n integrale kaart te komen moeten de vijf aspectkaarten (ruimtelijk) worden 
samengevoegd. Deze methode is te vergeüjken met vijf transparante kaarten die over 
elkaar gelegd worden en vervolgens tegen het licht gehouden worden zodat er één 
totaalkaart ontstaat. Een GIS-programma is hierbij het instrument bij uitstek. Met het 
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"UNION"-commando wordt een zogenaamde overlay uitgevoerd, waarbij de vijf kaarten 
worden samengevoegd (met behoud van de achterliggende aspect-informatie). Het 
resultaat geeft een (groot) aantal deelgebiedjes weer, met voor elk deelgebied de 
aspectscores en een totaalscore. Deze kaart kan op twee manieren worden geraadpleegd; 
door een locatie aan te wijzen kan de onderliggende database worden opgevraagd ("top 
down"), of door een selectie in de integrale database kunnen bepaalde locaties die aan 
de opgegeven voorwaarden voldoen worden geselecteerd ("bottom up"). 
Deze methode voor de ontwikkeling van een totaalkaart is toegepast op het buitengebied 
van de gemeente Barneveld en de resultaten hiervan zijn weergeven op de bijgevoegde 
integrale zoneringskaart (fig. 7). Door koppeling van de onderscheiden zones A t/m E 
met de activiteiten in par. 5.2.2 krijgt het stelsel zijn werking. Omdat de studie gericht 
is op het buitengebied en daarmee de woonkernen buiten de studie vallen, zijn deze in 
de integrale zoneringskaart donker gekleurd en verder niet in de legenda opgenomen. 
6.2.3 Interpretatie van de verkregen resultaten 
Na analyse van de integrale zoneringskaart (buitengebied Barneveld) en de onderliggende 
database wordt kort ingegaan op enkele verkregen resultaten. 
* De maximale waardering bedraagt 75 punten, het minimum ligt bij 0 punten. In de 
gemeente Barneveld is geen zone E (80 t/m 100 pnt.) aanwezig. Dit betekent echter 
niet dat de activiteiten uit categorie IV (5.2.2) die gekoppeld zijn aan deze zone, geen 
plaats kunnen krijgen in het buitengebied van de gemeente Barneveld. Wanneer er 
agrarische bebouwing in zone D vrijkomt die op grond van de flexibiliteitsbepalingen 
(5.2.3) 70 punten of meer scoort, kunnen de mogelijkheden om activiteiten uit 
categorie IV toe te laten alsnog bekeken worden. 
* De totale oppervlakte van het buitengebied van de gemeente Barneveld bedraagt 1600 
ha verdeeld over de vier zones: Zone A: 30 ha, Zone B: 380 ha, Zone C: 480 ha en 
Zone D: 710 ha. 
* Globaal zijn met name in het centrale deel van de gemeente Barneveld tussen de 
woonkernen Voorthuizen en Barneveld (langs de Al) de meeste gebruiksvormen in 
vrijkomende agrarische bebouwing toelaatbaar. Ook voor de directe omgeving rond 
de woonkernen Stroe, Kootwijkerbroek, Terschuur en Zwartebroek zijn er ruime 
mogelijkheden voor inpassing van nieuwe functies als vorm van hergebruik. De 
deelgebieden (Zone A) waar nieuwe vormen van hergebruik het minst acceptabel zijn, 
liggen met name in het oostelijke (Stroesche Zand, Kootwijksche Veld en Loobosch) 
en westelijke deel van de gemeente. Voormalige agrarische bebouwing komt in deze 
zone in beginsel in aanmerking voor een sloopregeling, tenzij de flexibiliteits-
bepalingen aanleiding geven tot behoud. 
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7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
Bij de start van het onderzoek is verondersteld dat de problematiek rond de activiteiten 
die geen functionele binding hebben met het landelijk gebied, vooral een 
handhavingsvraagstuk is. Na analyse van het bestaande beleid kan er geconcludeerd 
worden dat er inderdaad sprake is van een handhavingsprobleem als gevolg van de 
discrepantie tussen het formele beleid en de beleidspraktijk. 
De formele beleidslijnen voor het hergebruik van voormalig agrarische bebouwing zijn 
over het algemeen summier en vaag. Vrijwel in alle formele beleidsdocumenten is als 
uitgangspunt gekozen voor het beginsel van functionele gebondenheid aan het landelijk 
gebied. 
Op rijksniveau is het vastgelegde beleid veelal in algemene termen verwoord en roept 
daarom nog diverse onduidelijkheden op. Weliswaar is in de VINEX (Ministerie van 
VROM, 1991) een goede start gemaakt om te komen tot een samenhangend ruimtelijk 
beleid voor het gehele Nederlandse grondgebied. De in de VINEX uitgezette lijnen voor 
het landelijk gebied hebben echter geen duidelijke en consequente doorwerking in het 
Structuurschema Groene Ruimte gevonden. Voor het provinciaal en gemeentelijk beleid 
is het wenselijk dat er duidelijke uitspraken worden gedaan voor wonen en niet-agra-
rische bedrijvigheid in het buitengebied. Voor de nodige nuancering kan daarbij 
aangesloten worden bij de vier koersen voor landelijke gebieden (VINEX), of bij één 
van de vele andere gebiedsindelingen opgenomen in de "groene nota's". 
Naarmate de provinciale en lokale beleidsnota's recenter gedateerd zijn, wordt er steeds 
meer ruimte geboden aan functioneel niet aan het landelijk gebied gebonden activiteiten. 
Daarbij wordt in toenemende mate een koppeling gelegd tussen het buitengebied en een 
zoneringsstelsel. 
In het feitelijk gevoerde beleid wordt aan het beginsel van functionele gebondenheid 
een ruimere invulling gegeven dan formeel is toegestaan. Onder de algemene noemers 
van leefbaarheid en werkgelegenheid is in het merendeel van de gemeenten een 
gedoogbeleid te constateren. Het formele beleid is vaak niet toereikend om ongewenste 
functieveranderingen tegen te gaan. Voor zover bestemmingsplannen regelingen bevatten 
om tegen dit ongewenste hergebruik op te treden, blijkt het in de praktijk meestal een 
tijdrovende en omslachtige bezigheid te zijn. 
Om de beleidspraktijk dichter bij het formele beleid te brengen ligt een mogelijke 
oplossing in het versoepelen van de eis van functionele gebondenheid en tevens 
verfijning van het formele beleid. Het beleid zal het introduceren van andere functies 
mogelijk moeten maken. Een dergelijk beleid zal een bijdrage moeten leveren aan het 
multifunctionele karakter van het landelijk gebied. Het begrip "functionele gebondenheid" 
dient in de relevante beleidsstukken dusdanig te worden vertaald, dat ook daadwerkelijk 
het multifunctionele karakter van het buitengebied daarin tot uitdrukking kan worden 
gebracht. 
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Een verfijning van het beleid betekent dat het beginsel van functionele gebondenheid 
gedifferentieerd wordt toegepast: afhankelijk van de kwaliteiten van een gebied zijn er 
meer functies mogelijk. Er zijn activiteiten die weliswaar niet aan het buitengebied 
gebonden zijn, maar die ook geen nadelige invloed op de omgeving uitoefenen en dus 
een plaats kunnen krijgen in het landelijk gebied. Deze voorgestelde verfijning van het 
beleid heeft vorm gekregen in het ontwikkelde toetsingmodel. Deze methodiek levert 
mijn inziens duidelijkheid over welke gebruiksvormen, onder welke voorwaarden, waar 
in het landelijk gebied toelaatbaar zijn. Er kan dus voor elke afzonderlijke zone een 
specifiek beleid worden gevoerd. 
De vijf onderscheiden "zoneringsaspecten" (5.2.1) zijn bij de koppeling via het 
puntensysteem alle even zwaar meegenomen. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen 
of een koppeling van wegingsfactoren aan de afzonderlijke aspecten een aanvullende 
bijdrage kan leveren. 
Aangezien het hergebruik van agrarische bedrijfsgebouwen niet alleen een ruimtelijk 
maar ook een sociaal-economisch probleem betreft, kan het vraagstuk slechts door een 
gecombineerd inzetten van diverse instrumenten aan banden worden gelegd. Een 
mogelijk instrument is de instelling van een saneringsfonds. Arno vering van vrijkomende 
agrarische gebouwen kan leiden tot een structurele verbetering in zones van het 
buitengebied en een afname van conflicten tussen landbouw en andere functies. Met 
het ontwikkelen van een regeling waarin (eventuele) herbouw op een andere locatie 
wordt toegestaan en het bieden van een bijdrage voor de afvoer van het sloopafval kan 
de instelling van een saneringsfonds tevens bijdragen tot sloop van landschapsontsierende 
gebouwen. De concrete financiering van een saneringsfonds behoeft nader onderzoek. 
De introductie van een nieuwe bestemmingsplan-categorie: "landelijk wonen" (Van den 
Berg, 1993) kan mogelijk een oplossing zijn voor de nadelige gevolgen van stricte 
toepassing van de afstandsgrafiek in het kader van de Hinderwet. Desgewenst kunnen 
er nog verschillende categorieën onderscheiden worden die aansluiten op de voorgestelde 
zonering van het landelijk gebied. Een andere mogelijkheid is om in de brochure 
"Veehouderij en Hinderwet" op te nemen dat voormalige agrarische bebouwing in 
categorie IV valt. Of om het onderscheid tussen categorie III en IV te laten vervallen. 
Uit de toepassing van het toetsingsmodel in het studiegebied Barneveld blijkt dat GIS-
programma' s een instrument vormen bij de ontwikkeling van een integrale zonerings-
kaart. Op globaal niveau kunnen nu ruimtelijke verbanden worden opgespoord, terwijl 
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AANHANGSEL 1: Formeel beleid overige gemeenten West-Veluwe 
Hoevelaken: 
Bestemmingsplan Buitengebied: 
Vrijstellingsbevoegdheid Burgemeester en Wethouders van gebruiksbepaling ten behoeve 
van het gebruiken van bebouwing voor niet-agrarische bedrijvigheid, onder de volgende 
voorwaarden: 
1. zie voorwaarden streekplan; 
2. elk soort gebruik voor een aaneengesloten periode van ten hoogste vijf jaar 
(eenmalige verlenging 5 jaar mogelijk); 
3. geen wijziging van de uiterlijke verschijningsvorm van de betreffende bebouwing; 
4. niet meer dan twee produktiemedewerkers; 
5. geen onevenredig grote verkeersbelasting op wegen; 
6. het afwijkend gebruik dient plaatsgebonden te zijn; 
7. het gehele perceel blijft één eigendom, met inbegrip van het woonhuis. 
Ofen in hoeverre ruimte kan worden geboden aan mogelijkheden voor hergebruik dient 
eveneens tegen het agrarisch en het landschappelijk belang te worden afgewogen. 
Scherpenzeel: 
Bestemmingsplan Buitengebied 1987: 
Wijzigingsbevoegdheid Burgemeester en Wethouders ex artikel 11 WRO voor wat betreft 
de bestemming "Agrarisch gebied" (niet voor de bestemming "Agrarisch gebied met 
landschapswaarden"). De Rijksconsulent voor Handel, Ambacht en Diensten en de Direc-
teur LNO dienen gehoord te worden bij het omzetten van een agrarisch bouwperceel 
in een bestemming ten behoeve van een landelijk of een agrarisch hulpbedrijf. Een 
landelijk bedrijf is een bedrijf dat een functionele binding heeft met, dan wel in nauwe 
relatie staat tot, het buitengebied, zoals een tuincentrum, hondenkennel, africhtstation 
of paardenhouderij. Een agrarisch hulpbedrijf is een bedrijf dat een functionele binding 
heeft met de agrarische bedrijven, zoals agrarisch-technische hulpbedrijven en agrarische 
toeleveringsbedrijven. Voor de broedplaatsfunctie wordt in de toelichting opgemerkt 
dat het plan de mogelijkheid biedt om in vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing 
agrarische hulpbedrijven dan wel landelijke bedrijven te vestigen door een artikel 11 
WRO procedure. De eigenlijke broedplaatsfunctie kan zich in alle stilte voltrekken door 
"de toverformule" (meest doelmatig gebruik). 
Nijkerk: 
In de in 1986 vastgestelde Nota "Niet-agrarische bedrijven in het buitengebied" wordt 
onderscheid gemaakt tussen: 
a. bedrijven, waarvoor medewerking wordt gevraagd om ze in het buitengebied door 
middel van het toewijzen van een bouwperceel toe te laten en 
b. bedrijfsvestigingen in bestaande (agrarische) opstallen. 
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Voor de bedrijven onder a genoemd, zal er een beleid gevoerd worden dat géén 
medewerking zal worden verleend aan het toewijzen van bouwpercelen voor niet-
agrarische activiteiten in het buitengebied. Voor de onder b genoemde bedrijfsvestigingen 
komt het steeds vaker voor dat er toestemming wordt gevraagd om opstallen in gebruik 
te mogen nemen voor de vestiging van een bedrijfje. Indien het gaat om niet-storende, 
milieuvriendelijke bedrijven behoeft daartegen, aldus de nota, weinig bezwaar te bestaan. 
Wel zouden dan de volgende voorwaarden moeten gelden: 
* slechts een geringe uitbreiding van de bestaande bebouwing; 
* de vestiging zal een tijdelijk karakter moeten hebben (max. 5 jaar) waardoor wordt 
voorkómen dat er een claim komt te liggen op een bepaald gebouw om dat doorlopend 
voor bedrijfsdoeleinden te gebruiken; 
* toetsing aan de volgende criteria: bereikbaarheid, omgevings- en milieu-aspecten, aard 
en karakter van het bedrijf; 
* detailhandel wordt uitgesloten. 
Ede: 
In het voorontwerp-structuurdeelplan Buitengebied Ede 1988 laat het provinciale beleid 
voor niet-agrarische bedrijvigheid in het buitengebied (broedplaatsfunctie) meer 
ontwikkelingen toe dan het gemeentelijke beleid. 
In de hoofdlijnen van het gewenste beleid wordt voorgesteld om vier categorieën 
bedrijven te onderscheiden: 
1. agrarische hulpbedrij ven; 
2. bosbouw hulpbedrijven; 
3. landelijke bedrijven; 
4. overige bedrijven. 
Voor de vestiging van nieuwe bedrijven c.q. activiteiten wordt het volgende voorgesteld: 
I alleen in bestaande bebouwing; uitbreiding onder voorwaarden van planologische 
en landschappelijke aard; 
II alleen functioneel aan het buitengebied gebonden bedrijven, waarbij ook de 
hoofdfunctie van het deelgebied een rol speelt, in casu: 
A. Gelderse Vallei: alleen cat. 1, cat. 3 onder voorwaarden; 
B. Overgangszone: cat. 1, 2 en 3; 
C. Centraal Veluws Natuurgebied: alleen cat. 2, in de en claves cat. 1 onder 
voorwaarden. 
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AANHANGSEL 2: Vragenlijst om de bestuurspraktijk te bepalen 
1 Wordt het hergebruik van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen voor niet-
agrarische doeleinden als een (aandacht behoevend) probleem ervaren? 
2 Hoe staat uw gemeente in de praktijk tegenover het hergebruik van vrijkomende 
agrarische bedrijfsgebouwen t.b.v.: 
+ burgerbewoning? 
+ woningsplitsing? 
+ niet-agrarische bedrijvigheid? 
3 Komen er a.g.v. dit feitelijk gevoerde beleid conflictsituaties c.q. knelpunten voor? 
4 Welke voorwaarden worden er aan het hergebruik voor niet-agrarische doeleinden 
gekoppeld? 
5 Bestaat er in uw gemeente een discrepantie tussen het formele, vastgelegde beleid 
en de beleidspraktijk? 
Zo ja, wat zijn hiervan de achterliggende oorzaken/redenen? 
6 Hoe zou u het gemeentelijk beleid over het algemeen kort willen kenschetsen? 
- weigeren: niets toestaan in het landelijk gebied wat daar niet expliciet thuishoort; 
- voorkómen: het voeren van een zodanig beleid dat weinig bedrijfsgebouwen 
vrijkomen; 
- saneren: het afbreken van vrijkomende agrarische bebouwing; 
- zoneren: afhankelijk van de plaats beslissen over het wel dan niet toestaan 
van niet-agrarische functies in vrijkomende bebouwing; 
- gedogen: oogluikend toestaan van niet-agrarische functies als vorm van 
hergebruik. 
7 Is uw gemeentelijk beleid t.a.v. het hergebruik gekoppeld aan een zonering? 
Zo ja, welke zonering is hierbij aan de orde? 
Zo nee, ziet u hier mogelijkheden in? 
8 Denkt u dat amovering van vrijkomende agrarisch bebouwing in bepaalde gevallen 
een goede oplossing zou kunnen zijn? 
Zo ja, in welke gevallen? 
9 Welke mogelijkheden ziet u voor financiering van zo'n "saneringsfonds"? 
lOHeeft u nog verdere opmerkingen ta.v. het hergebruik van vrijkomende agrarische 
bedrijfsgebouwen? 
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AANHANGSEL 3: Aspectkaarten buitengebied Barneveld 
Kaart 3.1: Uitwerking koersenbeleid op gemeentelijk niveau 
Kaart 3.2: Afstand tot woonkern 
Kaart 3.3: Bebouwingsdichtheid 
Kaart 3.4: Ligging t.o.v. ontsluiting 
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